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JUUKMA 
 
Ju takatan najànatsanka ,nekas wi unuikiartin asan,wi unuikiartamurui,itiur ii shuarti 
pujutairi itiur  paant ajaki wea nuna isan ,jui wi takakmamunam,shuar chicham 
jintiatin ,penkè atsa asamtai,aitkiasank ,ii chichame  kajinmatnaki wea asamtai, 
tarimiat unuimiatainiam  menkaki weaku, juu takatan najanan yaimkiatsan  junaka 
najanamjai,juu takat, chicham jintiasa unuimiatrar  najànamunmaka  juu ainiawai 
penker aarar, chichasa unuimiartinium,aitkiasan, iniakmasa najamujai atukma 
ainiawai. 
Ju aujmajai,chicham aarmajai ,aitkiasan itiur jintiatniut chichachujai 13 menaint 
ainiawai shuar chichamnunmka,juni chichastiniaiti  ii pujamunam,aitkiasan 
unuiniamunmasha,aitkiasan  tarimiat unuimiatainmash.Juu jintiatniunam  shuar 
chicham unuiniarar nekapmamma nmanka ,unuimiatainmank 
najanamjai,uchijai,unuikiartinjai,apawachijai matsatkamu Morona, parroquia Sevilla 
don Bosco ,shuar irutkamunam San Luis - Inimkis, unuimiatai”Vicente Anda Aguirre” 
,shuar chichaman  unuimiaru ,jintianiunam atsa asamtaimtai  ,iniu imiancha 
ajawai,nekaska ii chichamen,junin asamtai,imiatrusa nekaniuiti ii chichame  
unuimiatainiam paat ajasat  tusar ,juu imiatrusa unuimiatraniuitji iniu ,juni jutikiashku ii 
chcihcame ,pujutairi kajinmatji,junin asamatai  takatan najanamjai juna : nekatai 
imiantri aarmanum nuya chichaktinium,imiancha asamtai juu irutkamunam , junash 
tajai juinkia   shuar chichaman  unuimiatainianka atsawai ,juniak iiniu paat ajatai 
menkaki weawai,nusha aya juincha chikichjaisha  irunui  nekas imiatrusa tichamniati, 
apawachikia chichainiak iniuka mash nekaji tuiniawai ,nuka nekaschaiti ,juni tuina 
asa uchirincha jintiniainiatsui nii pujutain. 
Uchi unuiniatrasarkia  unuimiatainmanka unuiniarchamniaiti, tuma asa ii uchirinkia ii 
jeen unuiniartiniaiti nii pujutairin neka ati tusar.yamainia juinkia umitiai papin aar, ma 
aa asamtai iiniuka mash neka atiniatji, juu nekachkurkia antra pujutaji. 
Juu takajiankia, nekas irutkamunam mash iruntrar najanatniuiti, juu takat 
juartsuk aetake iruntrar  apawachijiai mash aujmatsan, jintian  najantan 
juarkimjai.  
 
CHIKICHKIJIAI TAMA  
Juamu papiniumia, Imiant, paantri, najana najanma, Penkeri tama, chicham  nuya 
najana najanma jintiamu. 
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ETSERMA 
Yamainia juinkia, mash aents unuimiatainmanka, nekas aents iruntrar pujamunam, 
aentsu pujutai  paant kamnasat  tusar, niniu  aitkiasan imian kamki  wearat tusar, tura 
nii chichamentcha unuimiaki wearat tusar jintiatniuti. Mash uchi, natsa, uunt, nekas ii 
chichamen  najana, chichas, nuya aar ii chichamen  paant kamki weartai. 
Jutikiaskurkia, uwi nankamaki weakui  ii nanatai, pujutairinkia menkaki menkaki  tuke 
menkakatawai.Aentsu pujutai  niniu nekachuka atsawai, jakaiti. 
 
Nunka samenma tepakmanmanka  nukap aents pujuiniawai, nekas juu: shuar,  
Achuar, kichwa y mestizo, tuma asa shuarka nii pujutairin ikiuki, kajinmatki  niniunka 
weakui shuartikia, juniakui ii unuimiatai imiancha ajaki menkaki, itiurchat ajaki 
weawai.  
Juu irutkamunam  San Luis de Inimkis nekas mash shuar chichaman chichainiawai, 
tumaitkiusha aya uuntak, tura nii uchirn jintiatniunmanka jintiniatsui  tuma asa uchikia 
jea kajinmatki wenawai. Tuma asamtai, imiankaska tui itiurchat aa nuu iistiniati, 
penker nekawarat tusar, ii pujutai nekas imiatrus  iiniu paat awasatai, unuiniakir 
weatai tusar,juu jutikiakur paant ajastatji.  
Juu takatka juni nakarmaiti: 
Yama juarmaka nekaska chichasa, aara shuar chicham unuimiatman nuna etserui, 
juinkia nekas yupits unuimiainia, unuikiartin, nuya apawach itiurait ii chichamen una 
jintiawai. 
Najanamu najana  isar  Unuimiartin imian atsawai, nekas jintiasa penker tishipsa  ii 
chichame uchi unuiniamunam nuna etserui, tuma asamtai juu takatan najanamjai 
najanamu najana iniakmasa  ninki chichachu  chichasa, aara shuar chicham  
jintiatin,nekas unuikiartin tarimiat unuiniatainiam takakmainiana nuna atukartasan.  
Imiankaska, najana najanamu iniakmastin, shuar chicham chichasa, aara 
unuiniamunam tameawai, imiatrusar penker jintiasar unuiniamunam, nekaska  
jintiasa nakarmari jintiamuri nuna jintiawai. 
Takatan amuakun uunt unuimiatainiam Licenciatura de Educación Intercultural 
Bilingüe  juu takatan najanatsan achikmajai nekaska ”NAJANA  INIAKMASA NINKI 
CHICHACHU SHUAR CHICHAM JINTIATIN,JIMIARA UWI UNUIMIAINIAK  
PUJUINIAJAI”,shuar chicham jintiatin ,uchi aishman,nuach  jimiarà uwi unumianiak 
pujuiniana  aujai,unuimiatai  CECIB “VICENTE ANDA AGUIRRE”  irukamu  San Luis 
Inimkis; juna imiantrinkia nekaska tarimiat aents unuikiartin ainiana aunuiti. 
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Tuma asa juu takat najanamuka junimnkarmaiti: nakakma chikichik nekatin mashna.  
Nakakma jimiar, najana najanamu ninki chichachu shuar chchamjai jintiamu, nekas 
jintiamu penker iwiarki yaimki wetai, uchi aishmana, nua penker imiatrusa aujsar, 
chichasar, jimiarà uwi unuimiainiak pujuiniajai, tuke aujsa nekar unuimkiakir wetai 
tusan juna najamuiti, itiruchatnum nekas unuimiamunam. 
Unuimiatainiam “Vicente Anda Aguirre” atsawai najana najana unuimiatai – 
kuishpijai, tsupirmajia, tentemramu nuya nakarma.Imiatrusa  penker tarimiat aents 
chichame unuimiatai. Umiamunam nuya najaneamu imiantri najana naja unuimiatai 
imiancha ainiawai, jui jintiamunam imiatrusa ejesa unuiniarchamniaiti, unuiniamunam 
paant jintiachminiaiti ,aitkiasan jintiamusha penker iwiarashmaiti ,penker pujusar 
,kekatniunam ,aujsatniunam,artiniunam, juu mash imiatrusan uchi penker 
jintiatniunam , nekatniunam,aujsatniunam nuya mashnum:juu itiurchatnum  la 
digrafía, dislexia, afasia nuya   tuma asa nakumkatniunam itiruchat wainiawai 
,aitkiasan isar ausar nakumkatiniunam  imian enentaimtuiniawai  ,juni asa 
unuimiatnumsha itiruchat wainiaiwai ausatniunam,penker aartinium,aujsatniunam, 
tuke aujsatniunam, shir imiastin unuimiamunam. 
Mash juu amanum, juu takatjai unuimiamunam najana najanamujai, unuimitainiam 
atuktasa ene taimmia awai: jujai  tsupikjai, wankarmajai, ankan papi aujtai, ninki 
chichachu ikiutai nuya wankarmanam aujtai anujkamu nekas penker aujsatniunam 
juu nekas mash unuimiainia mash atuktatji uchi, unuikiartin, apawach nekas 
unuimiatmanum.  
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AKANKAMU CHIKICHIK 
NEKAMU IMIANTRI 
 
1.1. Chichasa   aamu 
1.1.1. Iniakmamu 
 
Juu takat najanmanmanka  nekas  unuimiatai papiniumian aujsan imiantrin paant 
awajkin najanatajai, shuar chichamjai, apachchamajai, nekaska unuimiaru uunt 
Alejandro Mendosa; juarkimjai nekaska chichasa unuimiakka  chichasman 
unuimiattui, chicham akantramun. Aitkiasan armaka Itiur tintimpiatniuri muchitiainia  
nuna unuimiatui. 
 
1.1.2. Metekcha   chichamu  
Tawai Mendosa (2010). “Chichasmaka unuimiawai chicham Itiur  metekmasa 
nakarmaiti, chicham unuimiatmanma, akantra chichamu itiru antuna, jujai 
iniakmawai, metekchaiti jujai "b" wayajai nuya “b” kasajai. Metekcharinkia juiti 
chichasmanum juawai b wayajai aetake  b arma m nuya yapajui Iniakmamu jimiarà 
chichamnum.” 
Shuar chichamnumka nekas aitkiasrik metekchari wainkiamniati  jujai / k/ de panká = 
l muke takua, nuya /k/  paká= l pakaka. Metekcharinkia juiti  panká, chichachu  nuya 
japajui iniakmamurin.  
Chicham armaka unuimiatui nakasmarin nuya akantramurin jimiar akantramurin 
chichamunia  Itiur muchitia nuna .Chichasmaka  najanui Itiur najana nii muchitmari, 
aitkiasan Itiur chicham yapajniainia chichamnum nuna etserrui. Apach 
chichamnumka, nekaji, nekas chikichkiti, nekaji akankamu /b/  kunkuniamu, 
urukamtai yapajiamka /p/ yapajiawai chicham: peso, nuya yapajiamka  /t/, teso; tura 
yapajiamka  /k/, queso, aitkiasan. Juinkia, akantramu  /b/, /p/, /t/, /k/, najanainiawai  
chichamunam, aitkiasan chichamunmash, Juka juni natui chicham, (awakweasrik 
takurkia chichasmaka unuimiatui najanman enetaimsa chicham). 
Aitkiasan shuar chichamnumka juna unuimiatui chichamun, iniakmamu,/n/ en nanki 
(lanza),nuya yapajiamka /x/ takakjichikich chicham  janki (espino), nuya yapajiamka  / 
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p/, panki, etc. akantramuri: /n/, /x/, /p/, najanui shuar chichamnumka chichasmanum  
.akantramuri uchichiniam yapijiawai. 
Chichasma nekas chichasma akantramun tesasmachiri itiur nakainia nuna unuimiatui 
aitkiasank  nii tuakmari  chichamun. Nii iniakmamurinkia  jui yapajiawai, nekas tui 
yapajnainia, aitkiasan metekcharincha; iniakmamu, metekchaiti caro que carro o que 
cabo, mash jui ainiawai, tumaitkiusha  niniunka yapajainiawai  chichamurincha. 
Shuar chichamnumka jusha  nakarminiaiti Itiur chichana nu, nii imtinri yapajiamuri; 
iniakmamu, metekchaiti tama, kama (comején) que kana (que duerme) o que kasa 
(ladrón), .Menaint ni armarinkia juiti, lexema ka nusha yapajui iniakmamuri  
chichamuri yapajiam. Tintimpiatniuri achitramuri suachnumia  jiniuk antunui. Mayai 
nakak suachnum enkemui, mayapkatnum nuya aurmka mantiarnum aitkiasan titiniam  
weawai maiyai chichatainiam. Chichatainiam  jeastatak nuya muchitiui mayai jiak 
tintimpiatniuri, juna jutikiachkunka mutaiti. Ju imiankaska yupitsaiti, nekas chichasma 
chichasa nekatin chicha tura chichachu, nunka tura yaki  tura tui apujsatniut nuu 
aitkiasan suenam, tura tintimpianiuri shirmashi tura mutashi. (www.profesorenlinea.cl - 
Querelle y Cia Ltda.) 
1.1.3. Chichatai chichachu nakarma shuar chichamnum   
a)  Tama anniunam chichachu nakarma: 
Epenmia.-  akira mayai jinmanmania  nakarma. Iniakmamu: /p/,/t/,/k/ 
Kuerma.-  itiurchat iniakmawai mayai jiamunmania, nusha akirtsui. Iniakmamu: 
/s/,/x/,/ch/ 
Japikmia.- Juka mayai jiawai, aitkiasan antirkuta jiniui: /ts/, sh  
Nasales.-  chichamu  chichatainmaka, mayaikia wenenmani tura nujinmani: /m/,/ n/ 
 Kurirptin.- awainki awainki  warik chichatainti turak iniai awakea kamniuiti./r/. 
Mai wenenmaya.- wenenmanì chichatai:/w/,/y/ 
1.1.4. Pachimmia ,metekmasa chichatai chicham paant kamma 
a) Pachimmia juka yapajiamuiti chicham irurmanmania ,nu chichamnumian 
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chichamunmania , aitkiasan ju chicham juamunmania niniuri Iniakmamu  
 
b) Pachimpra najanma  
/lódo/ 
/tódo/ 
/módo/ 
/pódo/ 
/gódo/ 
/yódo/ 
Juu najanmanum iistai /l/,/t/,/m/,/p/,/g/,/y/,j/ chichamunmanka junak iniakmawai : 
mash juarma, juu yapajmiaka /l/ juajai /t/ turutskesha /m/ jujai  / p/, yamaik 
pachimmianmanka, chichatai chicham yapajiamsha nuke  chicham chichatainmasha. 
Shuar chichamnumka, mash chikich chichamnumsha, tuma asamtai chicham 
chicham chichataimasha pachimramniaiti. 
 Iniakmamu: 
/tuna/  “cascada “                    /tama/       “variedad de pececillos “ 
/kuna/ “hondo “                       /kama/       “comején “ 
/xuna/  “a este “                       /mama/      “yuca “ 
Juu yapajiam yapajniawai / t / por /k/ y por la /m/. jui yapajniawai ,aitkiasan 
pachimnawai niniuri yapajtam 
Shuar  chicham ninki chichachu yapamia  
Nekatsarkia chichachu shuar chichamnumka, juu istiniaiti: 
1°.- Mash juarmanum tama  
2°.-  MashJuarma ajape 
3°.- Mash Juarma   amuamu 
 Iniakmamu: 
 
Chichachu Tama juarma  Tama ajape Tama Amuamu 
/p/t/ pakar / takar = pelando/ 
tanteando 
Ipiáta / itiáta = invítale / 
hazle entrar 
Itíp / itít =prenda de 
vestir de varón / 
sentirse molesto 
/p/k/ páka /káka = plano, 
variedad de rana o de un 
árbol  
nápi / náki= culebra, 
vago 
Núkap / núkap = 
bastante/solo hoja 
hojas? 
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p/m púju / múju = blanco, 
babosa 
tsapá / tsamá = 
germina,  que madura 
xukíp / xukím = no 
lleves / llevando 
p/w páki /wáki = sajino / oreja, 
parado 
kawá / kapá = se pudre 
/ arde 
 marca cero 
 
 
1.2. Ninki chichachu akantramuri  
Mai 
wenenmaya 
 w      y   
 
1.2.1. PENKER ANTUKA CHICHAKTIN   
 Juarma 
Uchikia pujamurin aujmatas unuimiatui,nii chichamenka.  Unuimiataui chichas, aujatas, 
juni  aujmatsamunam: 
Ii shuar: uchikia  tantanum enkemsan unuimiawaiti, antuk  ni aparijiai chichak ,aitkiasan nii 
ankiniamunchan  nuya ni pujamuncha  nuya nii shuarjaisha  ayatik pujuininasha  nuya nii shuar 
pujuiniajaisha  uajmatainiak unuimiaki weanawai uchoichijainkia ; luuntka imiatrusa nekachman 
nuna aumateak mash unuiniaki weawaiti ,uchinkia ,juni jutikiachkunka nii nekatairin 
kajinmatkimniaiti,aitkiasan nii chichamencha tuke aujmatki weak unuimiawai  (unuimiatai) 
 Penker chicha: 
- Chichak, nii iniajia penker imiatrus unuimiaki  weak juna najanui: seamulk, 
iruak, etseruk, juktin Etserma, uyuniatin, etserma, etc. 
NAKAMU 
 
Modo de 
articulación 
Maiwenenmay
a 
Nainmaya Mantiarnumia Kayapkatnumia suwenmaya 
Sd Sn sd Sn Sd sn sd sn sd Sn 
Penmia  P  t      k  
Japikmia     ts  sh    
Kuerma     s  ch  x  
Nujinmaya  m     n    
Kurirpatn      r     
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- Penker chichamu ankan pujamunam. takur, nii pujamunam: penker  nuya  
etserma (iniakmamu: unuikiartinjia aujmatma). 
- Juka ankanmamtikiamniaiti, ipiampamu nuya  nekatin mash aents pujamu 
Etserma: ijiarmat, tuke aujmatma, chicham, waramu. 
- Chichasa unuimiatma : 
 Chichasa  chikichjai aujmatma 
 Chichasa antuka unuimiamu, 
 Chichasa antuka unuimiamu, 
 Chichasa antuka unuimiamu enentaimmia . 
 Uchi nekas  nii pujamunam pujus ,imiatrus unuimiawaiti: 
Pachinmajai: n e k a c h m a   u n u i m i a w a i  (nakurutainiam, unuimiatainiam, 
yurummanum). Uchikia nankamas chichak unuimiawai: aujmatas nankamas 
ejenaitiwakeramun, niniun ayamruk, chichama iwiartunair, iitianiam iisman aujmatas, 
niiniun etserak aujmatniuiti. 
Unuimiamu:  n e k a s k a  u n u i m i a t a i n i a m . Juinkia yupitsak unuimiak nii 
nekamurin pant kamui. Uchikia mashna unuimiatki nekak tsawai. Iniakmamu: Iis 
pachiniak, tinia  nuya nekapas nekapmama mash nii pujamun  nekawai, anintrus, nii 
Etserma aujmatas, ainintrus. 
Umitiai: Juka imiatrus penkeriti, juni najankur uchi penker tsaki weartatui, jutikiam 
mash imiatrus itiru pujustiniat nuna imiatrus unuimiaki wetatui (iruntramunam 
umiktin, umiktin aujmatma, etc.). 
Iniakmamu: penker antuktin, iruntrar penker takakmasa paant eenkatin takat 
najanatin. 
Enentaimia:  uchikia tuke yaintiniaitji, ninki tuke unuimiar nni nekamun paant awasat 
tusar, chichasa nakurustin, shiram enentaimsa warawara ii ismajai aitkiasrik nuya 
enetaimiajai. Iniakmamu: aujmatainiawai aujtai papijiai. Juka ii pujutai tuke aujmatsa, 
mashna aujmatas aujmatsamun antuk unuimiatui aitkiasan, ijiamar nuya nampesman 
antuk mash unuimiawai. 
Amuak kakaram nuu nekamu  etserak iruntramunam  (apawach, unuikiartin nuya  
uunt), mash iwiara chichamunam  (mashnum , uchichiniam , ninki, etc.), nuya antuk penker 
antuk juiti kakarmaka  nekas unukiartin taman  nuna antuk,nekawai ,aujmatas ,nyua nii aijiai  , nii  
aujmatas  , anintrus  pachiniak antuawai: 
- Paant nekatin chichamunam paant nuya paant nekaramnia uchi. 
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- Mash iniaktustin, nii wakeramu pachintiuk chichatan unuimiartatui mash pachintiuk chichak 
aujmatas, antuk mash chichamun, mash wakeramu nunum tui pachinia nui 
unuimiawai. 
Uchi yama juarmaka nekas aujmatsa unuimiatainti. ¿Itiur?  
Chichasar,  ii najanamujai pachinkia chichamujai  (aya chichasar anturnaikiataji) 
 Enentaimsar najanmanum  (chichamuka unuimiatmaiti). 
Nekas unuikiartinkia imiatrus umiktiniaiti  niniu anajatniun nuya najantniun umiak: 
- Irutkamunam najanman ipiampak: unuikiartin etseruk, akupeak, irur najanuk, 
mash iruntramu  anturnak, majatek irur takakmak. 
- Nukap najanmamtikiuk: chiochaman yapajiak, antuk nuya etseruk, akupeak 
nuya umiak. 
- Najanman yapajiak tuke imiatkin najanmanum. 
- Etserma najanatin armajai, aarchamujai. 
 
1.2.2.  YUPITS AUJMA TURA  AAMU 
Uchikia yama juarkunka imiatrus aujchaiti. Tuma asa aarman iis papiniumian juni unuimiatniuiti: 
 Nakumkamujai  
 Chicham aarkmajai 
 Esaram chicham aakmajai. 
 Arma nekamu. 
 Nakumkamu iis. 
 Unuikiartin jintiamun iis  nuya aujsamun. 
 AUJSA UNUIMIARTIN: 
Uchikia aujas unuimiawai papiniumia  imiatrus iis nuya ijis iis, aitkiasan atuam jintiam, juinkia 
unuikiartin aitkiawai. Juna aitkiak imiatrus nekaki weawai  tintimpiatrijai, nakumkamun, nuya 
chichamjai. 
Tuke aujuk: uchikia unuimiawai nekatniun: chichaman nuya tintimpiatrin: (anenmatan  
yaunchuya,  aujmatman nuya chikichan). Uchikia  yupits nekawai nakumkamun iis aujki 
weak.Aitkiasank nukaprin irki weak, aujki aujki  weawai, aitkiasan nakumkamun  naari nekarki 
weawai. 
Iniakmamu: Yawaa mukusa  
Juu  nakumkamu i i s  nekak i  weawa i  u ruku i t  penke r i ,  sh i rma pap i r i :  
 AAKMAMU 
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Jui imiancha awai imiatkinia metekchari  chichastin aarmajai. Juni uchi yama juarkiartatui nii 
wakeramu  najanui. Armajai chichatainti. 
 Armajai tuke atukka enentaimsa  najanatin nujai tuke aakmatainti. 
 Aara najatin; kajinmatkij tusar tuke atainti tuke etserma  nuya aitkiasrik, ukuptuktin 
chicham  najanamu jukitin nuya  chciham akupeamu, aach-tii jeachat. 
Nekas uchiniu, Juka kakaram esterkaniuiti imiant utsumamu, chichik aara najanma. 
 NAJANA NAJATIN  
1.2.3. Etserma Jintiamu 
Jintiamu, etserrui "ujuiniawai, jintiawai nuya esterui," Juka imiatrusa nekamuiti-
jintiamu takakui unuimiatan itiru imiatrus irunui unuiniamunam nuya jintiamunam. 
Tuma asamtai, tuke, Juka jintitia penker jintias amamkemas jintiawai.  
Najana najanatin metekcha ainiawai, aitkiasan pachikminiaiti irurmanum, irurar metak 
najanatniujai, nusha wariniuit nujai. Najanatniuka  paant aminiaiti  irurma  
(iniakmamu), ejemak enkekma. 
 
 
1.2.4. Iniakmamu  najanma   
tama Guaricela Alvares Mery Jacqueline,(2009),tawai,” najana najanatin Juka mash 
irua unuiniamunam nuya imiatkin paant penker jintinratamnia nua yaimiui 
unuimiatnum”. Juaka unuimiatainiam init najàntainti penker uchi unuimiararat tusar, 
imiatrin, warimiatan, penkerin nuya yupits nekatniunam unuimiainia. 
Najana najanatniuka mash takutniuiti, warik penker uchi nekawarat tusar, juu 
imiatkijai jintiatnuitji. Tuma asamtai, jintitiai papi nekas tuke imianchaiti jintiamunam  
tumaikiusha, penkeraiti, aujsar jintinratatin. Iniakmamu,  aujsar aujmatsamu, 
imiatrusa jintitsuk tuke uchijiankia najanatnuiti, nii unuimiainia najawarat tusar, juni 
jutikiarkur najana najanatin papi najanataji,  juu jutikiashkurkia  ayatik aujtai papia 
anin atatui jintiamunam. 
Tuma asamtai juna tajai, najana najanatin papikia  nekas imianaiti jintiamunmanka 
tuma asamtai unuikiartinkia tuke juna najanatnoiuiti uchi jintiatsanka, juna iis uchinkia 
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penker, nuya uchish penker waras unuimiaratatui, aitkiasan juna tuke yapajki 
weatiniaiti, tule tsawant yapajiatniuitijuna jutikiak unuikiartin penker paant 
unuikiartutai, nujainchuka antar chichachichakua waketkitiawai. 
1.2.5. Najana  imiantri jintiamu  
Najana najana Iniakmamu, unuimiatainmanka imianaiti, nekas imiatrusa 
jianaikiamuiti, nekas jui imiantri paant ajawai nii najànmanum, aitkiasan najantainiam 
nuya jintiamu juamunam, paant jintiasa unuiniamu asa jintiamunam, juiti imankaska 
juna imiantri, Juka nekas unuimiainia asa, unuiniartatkurkia.  
Nekaji najana naajanamuka jintiamunam atukratui, iniakmasa jintiatin tusar najanamu 
asa jintiamunam yupits jintiami tusar. Aitkiasnak yamaiya juisha najanamuka tuke 
najanki weaji unuikiartintinkia, jujainchuka penke jintiachminiaiti, nekas ju najanji: 
nakumpramu, papi nenar jintitiai, nakumkamu nakurma, papi, isar jintitiai, aitkiasan ju 
umuchkatniuka yupitsaiti, aitkiasan najanatniusha. Najana najanatniuka yupitsaiti, 
papijiasha najanamniaiti, aitkiasan imiatkinjaisha najanamniaiti, Unuimiainiaka 
jujainkia penker, warik unuimiawai shir waras, aitkiasan uchisha warik 
nekkainiayawai iniakmasa  nakumka, papi tsupirma, nakumpramu, najankamu, juna 
isan warik unuimiawai, chikichka aya antuksha unuimiawai, juuri imiatrus tsakaru asa 
enentaimtsuk warik nekawai aya etserkamujain. 
Tuke unuikiartinkia tuke juna jukitniuiti, jujainkia uchikia warimias  nekawai, aitkiasan 
unuikiartincha nii enentaimsamunka penker umiawai, takatnum tii penkeraiti 
jintiamunam.  
1.2.6.  Najana  imiantri unuimiatainiam.  
Najanamu Antutai: Enkeka  mayai enkekma  antumtikiar unuiniatainti yupitsak 
nekawarat tusa.  
Yaimmia: Tuatainiam takat najanamu jukitniuiti, chichasma. Nekas yupits ati 
unuiniamunam: Juka yupits jintiamunam nekas antuk uchi unuimiainia antukarat 
unuimiania nekas jui imiantrinkia aujtainiam imianaiti; nii yupitsri timianaiti, nekas 
imiantri paant kamsat tusar, tura najanamun paat awajsan tusanuya niniunak 
najanma arantuk najanatniuiti, anujkamusha katsuntsamniaiti emkatniunam, 
awainkitin ii wakeramu aitkiamniaiti. Iniash mushatmaru, ju takat najanamu 
najantainmanka tuke juu imiatkin juni imtinjia najàntainti paant intsat tusar.  
Yupits:  
-Iniakmamu najanamu iniakmasa najanma tuke imiatrusa iwiara najananiuti, 
unuikiartin iniaktusa penker jintiatsar unuimiainia; takat najanamu nakumkamu 
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nakumkamu, `papinium; penkerak nakumkamu iya, aitkiasan nakumkamu tuke 
ikiustiniaiti atak ii wakeramu; Iniakmamu ju atsakka, penke najanashminiaiti, tsuntsu, 
najamtai, mamush, arak); juu takatnumka najanamniaiti, itiruchataiti tuma asamtai 
yupits najanamniaiti. 
Najanam nakumkam penker iisma: papi penker winchampantin mash chichaman 
anujkamnia nuya wakaniash anujkamnia. Juka nekas wakan anujtai ainia ai 
iniakmastiniaiti.  
 
 Najanamnia: - penker kamui nekatniun; shiiran paant kamui; iniakmawai 
nakumkamun, iniakmamun penker etserui inamawai penke paant kamui; 
wankaram aatain akintiawai, nuya papai najanamun.  
 Najana najanamu jiki inakmamu. Najanamu nekas Juka chichama aaru 
nunaiti, tumaitkiusha nukapnasha aminiaiti, jukas najanamu etsermaiti 
chicham aarma aujin juna aujas nii enenetaimmian timiniaiti. 
 Najanamnia: ju najanamu katsuamuri aujun yayawai, iis, awainti, akantramun 
nukap aujsamniaiti nii wakeramun  nuya aujki weak  shait shait kamki 
weminiaiti tua imia perkerait nuna; Juka ankan Itiur aujsatsa wakera nuni 
aitkiamniaiti; anujki weminiaiti,tuna  nii nekamun aitkiaki weminiaiti.  
 Najana najanamu pachimramu: wakan nuya nakumramu metekmas 
iniakamawai, nekaska wakan inaimamu niniakamatainiam, warikmas nekas 
nekas itiru wakan iitiainiam najanmuit nutiksan iniakmawai. Juka najanamniaiti 
wakan itiana aitkiasan. Juka utsumnawai waakan itiai wankarmanam.  
 Najanamnia: Juka nekas unuiniatainiam; penker iniakmawai ikias nuya 
tsawantan; iniakmawai penker iniakmas; penkeran paant kamuinuya 
aitkiasanaents ya najanawaruit nuna iniakmawai; Juka iniakmawai penkerin 
aitkiasan warik najanamnian; aikiasan awainki turutskesha esaram 
najanamniaiti unuimiamunam. 
 Najana najanamu menainmarma imiatkinjai.  Juu najanmaka esaram 
ainiawai, turutskesha meteksha aminiati, uunt turutskesha uchichish aminiaiti 
najanamua aitkiasan.  
 Najanamnia: penkerin paant kamui nuya iniakmamuri, paantrin; paant kamui 
imantrinuya jiawai nuya enentaimmia iniakmamunam; ankana ankan nakawai 
iniakmas najanamun ankana ankan muchitianian imiatkin; najanamu 
muchitiainia iniakmawai paant nuya warikmas, penker warik muchitiun tura 
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Itiur iisminiait nuna nuya Itiur penker iisminiait, aitkiasan eamun imiatrus ijius 
iyawai.  
 Najana najanamu ejekmanumia: ejemakka ninkikia imianchaiti 
eamkatniunmanka, tumaitkiusha timianaiti, nukapnaiti, Juka nukap 
najanamniaiti najanma ajaperian unuimiatmanum imiatrus tui muchitia nui juna 
aitkiak mash paant kamui. Aitkiak, iniakmamu, uchi unuimia chichcam aarman 
initian aujkunka, nekas chichaman arman initian, aitkiasan aujas unuimiatui 
papinium armana aitkiasan; nekas nakumkamu, waakan iyakrikia najanamu 
isar unuimiajnia aitkiasketi, nakak iyamua aitkiasan, chichaman apujsamun 
antakka, aitkiasan nakumkamu wakani apujsamun antana aitkiasan antawai 
chicham enkekman. 
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                                              AKANKAMU II 
 
 
                     CHICHACHUJAI JINTIATIN TAKAT NAJANMA                  
                                     Jù chichachu jintiatsar 
ch j K m n P r s sh t ts Y W 
 
2.1.  Chichachu  epènmia /p/, /t/, /k/ 
 2.1.1. Ipiampamma chichachu epènmiajai  
 Chichachu /p/ ipiampamma (aatairi: p) 
Jù chichachuka chichatainti mai wenejai, epènmia, antukachmin, kakaram: mai 
wenenmaya tutainti chichatnum wene apatkar chichatai asamtai ; epenmia tutainti , 
mayai suachnumani jìniuk wenènam itiuchat  wainchim jiìnui; tura empekù 
tutainti,mayai nankamak, kurir ajàtsui chichamunam; wenènmaya tutainti, mayai 
wenenmani jiniuk, tii kakar jiniawai.  
  
 Emki weakun chichakmàn iniakmajai.  
Paka    
Petai    
Peak            
Painiat            
Piampia            
Pau            
Pampaú            
Puach             
Piu    
Pae   
Pam-par-tin    
Puint    
Shuar chichamnumka ninki chichachu /p/ nukap chicham amuwamunam takaku 
irunui chichatainiam,  chichamunam  wene tsaniawai  tura mayai suachniumani jiniuk 
wene apenmian wainiàk tura aani yaitmataik jiiniui. 
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 Iniákmamu  
 
 
Kankap  
Sankap   
Nukap  
Karep     
Eep   
Kaip   
Itíp    
Sunkip  
Winchip 
Katip  
Apup  
 
Uchitia mashi aujsatai.    
 
 
 
 Chichachu /t/ chichatairi tura aakmatairi : t 
 
Jù chichachuka nainmayaiti, epenmia, antunichu, wenenmaya tura itiurchat, 
chichatairinkia apach chichatai aintsankete, iniai tsakarijiai antin jìniui chicham 
chichamunam, yakìni nainmayajai tutainti, ampuk tsupiniawai mayai jiniuk; tura 
chichachu anaìyakur mayai jiniuk kakashim jiniui. 
                        Tuish                      
     
 
ap ep ip up 
Pa, pe, pi, pu
  
 
 p 
 pu 
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 Iniákmamu    
 
 
 
 
 
tama   
tema   
timiu   
tuish   
ata    
utá     
ete   
ati   
utu   
atua    
patai    
pati   
petui    
Petua    
Tuimpia  
Teak   
titiu   
tui-tui   
Maitia    
Taurta   
 
 Iniákmamu   
 
 
 
 
Tarimiat   
tet   
ta  te  ti 
 tu  
 
taa  tee  tii 
 tuu  
 
at et it   ut  
 
tai tia   tau  tua  
tei tea  tiu tui   
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put   
Mutút            
Peet    
piit   
yapit   
shut   
wetut   
 
 Mash aujsatai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ipiampamma chichachu  /k/ (aatairi: K) 
Ju ninki chichachuka ni chichatairinkia suenmaya epenmia empeku wenenmaya. 
Chichakur iniai yakinì takunmiatai, mayai suachnumia jiiniuk kakar aani jiniui.  . 
 /K/ jai chicham  najanma 
 
                                  
 
 
                        Kawá 
 Iniákmamu 
 
 
Ka ka   
ken-ke   
ki-ki    
ku-tank   
Ta,te,ti,tu 
  
At,et, it,ut  
 
Tai,tia,tau,tua 
 
Tea tiu tui 
  
ka ke ki ku 
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a-ka     
a-ku     
i-ki    
u-ká   
Kak´   
pek   
nampek  
pik   
wapik     
kunkuk  
juk   
yurumuk  
tsumuk  
Mu-tsuk  
waak   
máak   
aákma  
jáak   
week   
tseek   
jeek   
iik   
jiik   
piik   
puuk   
uuk   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak,ek,ik 
,uk 
Aak,eek,iik,uuk  
   
 
kai  kia  kau  kua  kui
 kae 
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kau-tu     
pa-kau   
pa-kui  
Pa-kai   
Am-pa-kai   
Kea    
Kaun-ka-rai  
Kiá-rai   
Kuar-tin   
kuit    
kaer   
Mash ausartai  
kukuj 
  
 
2.1.2. Takat iwiarma ninki chichachu epenmia jintiatsar: /p/,/t/,/k/. 
 
 Epenmia /k/ jai jintiatin papi iwiarkamu 
                                
                                           
     k               K 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                               Kanu 
                                                        k            K 
  
 
                                                                                                        kayuk 
 chichachu /p / jai jintiatin papi iwiarkamu             
                                                 p                   P 
 
                                                                                           Pamá 
                                                                                         pamà 
ka ke  ki  ku 
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 Chichachu /t/ jai papi iwiarkamu    
                                                  t              T 
                                                       
                                                                                                 Tema                                                                  
a)  Urukuri tama : 
Papi iwiarkamuka yajasman nakumramun iniakmawai, uchi jimiarà uwi unuimiainia 
nakumramun isar, warik aujsatniun unuimiararat tusar najankamuiti. Aintsank 
nakumkamun naari juarmari ninki chichachu  uchich tura uunt aakmataijiai aakmam 
takakainiawai.Tura narijiaisha “pamà”, jimiarà chicham akantrar takakmasminiaiti, 
yajasma narijiai. Aintsarik chichachujai chicham esaram najànarsha. Aanì 
takakmasminiaiti mashi chichachujai. 
Ju unuimiartin takatka nakurushim unuimiartiniaiti, nawe jimiar tsupirar chichachu 
aarar najantramuiti. Chikichkimsar  yajasam nakumpramuiti uchi nekamu. Aintiuk 
tsuparmanum ayatik yajasam nakumkamuiti, tikich aintiuknumka yajasam naari 
juarmajai uchich tura uunt aakmataijiai najanamuiti tura chikich aintiuknumka 
yajasam nakumkar tura naari apujtusmaiti.  
b) Najànma: 
Ju takatka papijiai, nupi nakarmajai, tura kampunniunmaya jinkiaijiai najantainti. 
Ijimtrinkia tura nekapmarinkia junin atiniaiti: 10x10 cm, tura 7x12 cm. Ayatik 
wakerukar, shir warasar najànatniuk utsumnawai, uchi nii chichamen penker 
unuimiakarat tusar. 
 
c) Itiur takatmastiniait: 
Juni takakmastinkia, ayatik uchi jimiarà uwi unuimiatainiak pujuiniajai takakmastiniaiti.  
Unuimiat juarkur, ewej nawe jimiar uniumiat iwiaramujai nakurusar juartainti, aintiuk, 
aintiuk utuakar. Uchi nakuruiniak yajasma naari pachikiar, pachikiar wenak naari 
unuimiatki wenawai.  
Nakurus amuiniak ninki yajasma naari neka amukartawai. 
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2.2. Chichachu kuerma /s/, /ch/, /x/  
2.2.1. Ipiampamu chichachu kuerma. 
 Ipiampamu chichachu /s/ (aatairi: s) 
Chichamunam antutairi shuarnumka mantiarnumia, suenmaya, antukachmin tura 
wenenmaya tutainti. Mantiarnumia tutainti nai mantiari yakini ikiuki jiniu asamtai; 
kuerma tutainti, mayai suachnumia mantiaran antirkuta jinin asamtai, antukachmin 
tutainti chichatairi kurirpatcha asamtai; wenenmaya tutainti mayai pisà wenè yakintri 
jinin asamtai. 
 Iniákmamu  
 
 
sanku    
 
 
 
 
a-sa   
Saa   
saak   
Saak    
e-sa      
saar              
 
 
a-sás    
ta-kas   
nam-pes  
shim-pis  
tu-kus   
 
sa  se si su 
 
as es is us 
sai , sia  ,sau  ,sua  ,sui   
  ,sea,seu, sue ,sae   
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Saepé                    
sau     
suik    
sair    
pasui    
seuk    
Sea-mui   
suach    
sue    
sea-tin   
 
Mash Aujsatai  
 
 
 
 
 
 Ipiampamu chichachu /č/  (aatairi: ch) 
Chichachu /ch/ shuar chichamnumka, iniai ajapen pekar chichatainti, kayapkatan 
ajaperin antirkutak mayai jiniawai.  
Chichachu “ch”jai Chicham irurar  najanma.  
 
 
 champiar    
 Iniákmamu  
 
 
 
Cha che chi chu  
Sa, se, si, su 
As, es, is, us 
Sai, sau, sua, seu, sue, sui, sea 
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cham-piar   
chim-pi   
chu-ru-wia    
a-chu   
i-chi     
u-chi     
chuu  
   
 
 
                                          
a-pách    
an-tach   
num-pach   
jem-pech    
u-chich   
apá-chich    
san-kuch    
un-kuch    
a-puch   
 
     
tachai            
tacha             
chichau     
manchua   
chuank    
chuiru  
chiu  
Mash aujsatai  
 
 
 
 
ach ech ich uch 
chai ,chia ,chau ,chua, chui, chiu  
    
 
Cha,che,chi,chu 
Ach,ech,ich,uch 
Chai, chia, chau, chua, chui, chiu 
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 Ipiampamu chichachu / x /  (aatairi:  j) 
Chichatairinkia Kuerma ,suwenmaya antukchamnia tutainti, suwenmaya tutainti 
mayai jiniuk yupichuch jinin asamtai, kayapkatnumnia tutainti suwenmaya iniai 
tsakarin yakini takunimtai mayai kurirpatsuk jinin asamtai. 
Chicham iniakmamu iisartai.  
 
Ji-mia  
 
 
   
     
 Iniákmamu  
Jata              
Jaa                 
ja-ka   
jem-pe  
ji-rum   
Ju-ku   
a-ja   
u-ja   
e-ja    
Am-pu-je  
Pujají.   
i-jí   
u-ji   
a-ju   
jaa   
jee   
jii   
juu   
nujai      
ejeat  
jaukmitin  
juat     
ja  je ji ju  ;jaa,jee,jii,juu;jai, 
jia, jau,jua, jui, jiu, jea 
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i-jiu   
i-jia   
wi-jie   
ni-jia   
ni-jiai   
jui-kta   
kukuj            
ewej              
turuj             
aúj  
              
2.2.2 Chichachu kuermajai takat unuimiartin najanar iniakmamu:/s/ /ch/ /j/   
 Unuimiartin nakumprar naarijiai iniakmamu.  
 
    
                                                                           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   s a n k u                      ch a m p i a r
  
j  e a                     
 
 
 
 
 
S A n K U 
 
 
 
 
 
 
 
Ch A M p I a r 
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a) Urukuri tama: 
Chichachu kuerma jintiatsar ju takatjai iniakmajai. Pantainti ju takat iniakmamujai uchi 
unuimiainia yupichuch, warik achiniawai jintiamun. Juka tuke nakumkamujai juartainti 
nii naarinkia chichachu jintiatin chicham juarma atiniaiti.Chichachu jintiatin tuke, 
juarmanum atiniaiti. Iniakmamu istarum:/s/ nakumkamurinkia sankuiti. Tura 
chichachu jintiatin nunkani aartiniaiti. Unuimiainiaka nakumramun iisar 
unuimiainiawai warasar nakurushim. 
b) Najanma: 
Ju takatka papijiai, numi nakarmajai, tura kampunniunmaya jinkiaijiai najàntainti. 
Iimtrinkia tura nekàpmarinkia junin atiniaiti: 10x10 cm, tura 7x12 cm. Ayatik 
wakerukar, shir warasar najànatniuk utsumnawai, uchi nii chichamen penker 
unuimiakarat tusar.   
c) Itiur takatmastiniait:  
Junì takakmastinkia, ayatik uchi jimiarà uwi unuimiatainiak pujuiniajai 
takakmastiniaiti.  
Unuimiat juarkur, ewej nawe jimiar  unuimiat papi iwiaramujai nakurusar juartainti, 
aintiuk, aintiuk utuakar. Uchi nakuruiniak yajasma naari pachikiar, pachikiar wenak 
naari unuimiatki wenawai.  
Nakurùs amuiniak ninki yajasma naari nekàkiar amukartawai. 
2.3. Chichachu  japikmia  /ts/, /sh/  
 
2.3.1 Ipiampamu Chicham japikmia. 
 
 Ipiampamu chichachu /ts/  (aatairi: ts) 
Tintipiatniuri, japikmia, mantiarnumia antunachu, wenenmaya; japikmiaiti, mayai 
suachnumia epenmiaijai tura kuermajai antirkutak jiniu asamtai; mantiarnumiaiti 
tintipiatniuri iniai yakini penakmatai mayai  jiniawai, antunichuiti kurirpattsuk mayai 
jinniuiti. 
 
 
   
 
 
 
  
J e a 
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 Chicham irurar ts najanma 
 
 
 
 
 
Tsentsak 
 Chicham tesakar najanma: 
tsa-tsa  
tse-tse  
tsun-tsu  
a-tsa   
e-tsa   
u-tsa   
e-tse       
a-tsú   
u-tsú      
 
 
 
Tsats   
Ten-test  
Etsets   
Muits   
Yam-pits  
Yun-kits  
Kun-tuts  
mauts   
 
 
 
 
 
tsa tse tsi tsu 
ats  ets  its  uts 
 
tsai   tsau tsua  tsui  
tsae   tsea tsue   tseu 
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  A-tsut.   
  tsairtin   
  tsaik             
  tsair                       
  tsaerma   
  tseas   
  tsuák     
  tsue-mu     
  tsui-rim    
  tsu-mu   
  tseu    
 
 
 
     
  Mash aujsatai  
 
  
 Ipiampamu chichachu  /sh/ (aatairi: sh) 
Tintipiatniuri japikmia, kayapkatnumia, antunaichu, wenenmaya; japikmiaiti pachiniak 
epenmiajai tura kuermajai jimiarà chichamnum, kayapkatnumiaiti iniai chichamunam 
kayapkatjai chichamunam antirkuta jiniu asamtai, antunaichuiti kurirpatcha asa tura 
wenenmayaiti mayai wenenmayi jiniu asamtai.  
                       sh            SH 
                       
                  Shushui 
Ju chichachuka pachiniair menaint chichau ajawai. 
tsa tse tsi tsu 
ats ets its uts 
tsai tsau  tsua 
tsui tsiu  tsue  tseu 
  tsea  
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 Iniakmamu istarum: 
 
 
 
Sha-kap  
shi-ki   
shu-shui  
sha-ri   
shi    
ku-shi   
u-shu   
 
 
 
Pa-pash   
Wan-kesh   
pi-rish    
mu-kush   
am-push 
sutarach tesakma iniakmamu istarum.   
 
 
shaa   
shúut   
shaak     
Shuut!            
Shaana          
shaut             
Shuar  
Ju jintiattsarkia takat iwiarkamujai jintiatniuiti.   
 
 
 
 
sha  shi  shu 
Ash, esh, ish, ush 
Shaa, shii ,shuu 
 shuu 
 
 
 
shua 
 
shei 
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 Mash ausartai  
                               
 Shuínia 
a-ju   
jaa   
jee   
jii   
juu   
nu-jai      
jea-jeat  
jauk-mi-tin  
juat     
i-jiu   
i-jia   
wi-jie   
ni-jia   
ni-jia-i   
jui-kta   
jia-mu   
wea-jai.  
 
 
 
yua-taj  
i-tia-taj  
kanart-aj  
wet-aj  
 
 
 
aj ej ij uj 
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2.3.2. Chichachu japikmiajai takat unuimiartin najanar iniakmamu 
 
 Unuimiartin jintiamu chichachu japikmiajai iniakmamu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tsak tsen 
ts e n ts 
 
 
a k 
ts e n ts a k 
 
ts e n ts a k 
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 Chikich iniakmamu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Urukuri tama 
Ju jintiamujai chichachu japikmia jintiamniaiti. 
Tuma asamtai nakumkamujai juarkir nii naarijiai chichachu  amutainti uchi paant 
aujsarat tusar. Tura chicham akantrar aintsank chichakma sutarach, nii 
nakumkamurijiai naari aatrar iniakmasar jintiatniuiti. Aanì uchi unuimianiaka 
antukar, nakumkamuri isar warik unuimiarartawai, chichachun tikichkimsar
  
b) Najanma: 
 
Ju takatka papijiai, numi nakarmajai, tura kampunniunmaya jinkiaijiai 
najàntainti. Iimtrinkia tura nekàpmarinkia junin atiniaiti: 10x10 cm, tura 7x12 
cm. Ayatik wakerukar, shir warasar najànatniuk utsumnawai, uchi nii 
chichamen penker unuimiakarat tusar.  
 
 Sh u sh u i 
 
u sh u sh i 
shu shui 
 
 
Sh u sh u i 
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c) Itiur takakmastiniaiti: 
Ju takat uchi jintiatniuka ayatik unuimiainia jimiarà uwi pujuiniajai 
takakmastiniaiti, jintiatin juarkur tuke nakumkamujai juarkitniuiti, uchi warawarat 
yupichuch unuimiararat tusar. Iniakmamu najàntramun nukap iniakmajai chicham  
tsentsak tura  shushuijiai. 
2.4. Ninki chichachu nujinmaya /m/, /n/ 
2.4.1. Ipiampamu chichachu nujinmaya 
 Ipiampamu ninki chichachu nujìnmaya/m/ (aatairi : m) 
Junì chichatainti antutairi epenmia, mai wenenmaya, nujinmaya, antunain; 
epenmiaiti mayai suachnumia jiniu ampuk apènni jiniui, mai wenenmayaiti 
tutainti wene mai apatnaik chichatai asamtai; nujinmaya tutainti wene apeni 
pujam chichamunam kayapkat penak aku mayai nujinmani jinui, antunain 
tutainti chichamunam iniai kurirpat ajakui,  
 
“M” jai chicham irurar  najanma 
 
 
mu-kint  
Iniákmamu  
 
ma-ma yuca 
mena   
michik            
muta   
ema    
ame    
eme   
ma  me  mi  mu 
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a-mi    
a-mu    
e-mu    
i-mik   
 
 
 
u-mut   
shi-ram   
peem   
puku-nim  
u-rum   
 
 
                                          máa- tin  matar 
 
maem-tek   
mai-tia   
ti-mia    
mau-ta   
muash   
muij-kia-tin   
a-mau   
ta-mai    
tamea             
ti-mia     
 
 Ipiampamu ninki chichachu nujìnmaya/n/ (aatairi : n) 
Chichatairi tintipiatniuri epenmia, mamtiarnumia, antunain nujinmaya; epenmiaiti 
mayai suachnumia jiniu tujinchim jiniu; mantiarnumiati iniai tsakari mantiara antin 
jiniui; nujinmayaiti kayapkatnumia mayai jiniuk nujinmani jiniui; antunainiaiti kurirpat 
mayai jiniui wenenmani.  
 Iniákmamu  
 
am  em  im  um 
 
mai mia mau mua mui miu mea  
na ne ni nu 
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aná    
ené   
ánin   
auun  
Ankant  
Numpé         
Nampén  
Yumpink  
Umpunk  
nai   
akinia  
naurù       
nuatka  
nueram   
nuinkia   
ninia    
niniu   
naek   
neanea  
neajik  
anea   
Mashi aujsatai  
2.4.2. Chichachu nujinmaya   takat unuimiartin najanar iniakmamu 
 Chichachu /m/ uchi takatri iniakmamu  
 
Mukint 
 
 
 
 
 
      M       U       k      i     n    t 
nai nia nau 
nua nui niu nae  nea nue 
 
an en in un 
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 Chichachu /n/ jai takat unuimiartin najànamu 
Nuka 
    
a) Urukuri tama 
Ju jintiamujai chichachu nujinmaya  jintiamniaiti. 
Tuma asamtai nakumkamujai juarkir nii naarijiai chichachu  amutainti uchi paant 
aujsarat tusar. Tura chicham akantrar aintsank chichakma sutarach, nii 
nakumkamurijiai naari aatrar iniakmasar jintiatniuiti. Aanì uchi unuimianiaka antukar, 
nakumkamuri isar warik unuimiarartawai.  
b) Najanma: 
 
Ju takatka papijiai, numi nakarmajai, tura kampunniunmaya jinkiaijiai najàntainti. 
Iimtrinkia tura nekàpmarinkia junin atiniaiti: 1x10 nekapmatairi (cm), Ayatik 
wakerukar, shir warasar najànatniuk utsumnawai, uchi nii chichamen penker 
unuimiakarat tusar.   
c) Itiur takakmastiniaiti: 
Ju takat uchi jintiatniuka ayatik unuimiainia jimiarà uwi pujuiniajai takakmastiniaiti, 
jintiatin juarkur tuke nakumkamujai juarkitniuiti, uchi warawarat yupichuch 
unuimiararat tusar. Iniakmamu najàntramun nukap iniakmajai chicham  tsentsak tura  
shushuijiai. 
2.5. Ninki chichachu kurirpatin /r/ 
2.5.1. Ipiampamu chichachu kurirpatin 
 Ipiampamu chichachu kurirpatin/r/ ( aatairi: r)  
Chichatainti epenmia mamtiarnumia kurirpatin antunainiaiti. Epenmiaiti mayai 
suachnumia ajàpkur ampuk itiurchat wainin asamtai; mantiarnumiaiti iniai tsakarin 
tukumar yakinia nai mantiarin antirkutak mayai jiinin asamtai; kurirpatniuiti mayai 
jiniuk iniai kurir ajawai; antuniniaiti chichachu chichatairi jiiniuk kurir ajawiti. 
 
 
 
       n        U           k       a 
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Chicham irurar r najanma  
 Iniákmamu 
 
 
ará     
ura   
eré             
ure   
íiru   
aaru    
uuru   
 
 
 
Ju tesamuka chicham amuamunam aatai ainiawai, iniakmamunam iistarum:  
sun-tar  
nam-per  
ta-pir   
nu-kur.  
 
 
 
taraí              
tàrai            
juakarai           
tsakimramu           
pamparia          
arauyi                      
nukurua         
aparua         
umar                   
Kairua        
 
 
ar er ir ur 
ra re ri ru 
rai ria rau rua reu rue rui  rea 
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2.5.2. Takat Unuimiartin ipiampamu chichachu kurirpatniujai  
 Penker unuimiat chichachu /r/ jai najanar Iniakmamu.  
Apar 
 
Uchir 
 
Nukur 
 
 
  
 
    
  
 
 
    remu 
a) Imtintri tama: 
Uchi jintintiatsar junìsha takakmasminiaiti, yupichuch warik unuimiatai papi iwiarkar 
chichachu kurirpatniujaisha. Uchijai takakmastin aakmatai papi iwiaramu yaki ana un 
iistarum. Jutikiar uchikia warawarat warik unuimiarartawai, nakumkamu narijiai 
apatak isar, tui kurirpat chichatai juarna tura amunamunmach chichanea apatak isar 
aarartawai penkramunam. 
b) Najanma: 
Cartulinajai,  triple tura cartónjai takat najanar takakmatainti, aintsank jinkiai 
kampunniunmayajaish   najananamniaiti. Ayatik penker anentaijiai uchi waras 
   R 
    r 
    r 
r    
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unuimiararat turar wakerukar najànatniuiti ninki chichachu shuar chicham 
jintiattsarkia. 
C). Itiur takakmastiniait. 
Ju takat jintiatniuka, uchi jimiarà uwi unuimiainiak pujuiniajai takakmastiniaiti. Juarkur 
yajasam turatskesh wari jintiataj nuna naari aatrar, uchikia nuna iisar warik 
unuimiarartawai.  Tura chicham tesakma penkramunam atratniuti nakumkamu 
ayàmpri. 
 
2.6. Mai wenenmaya. 
2.6.1. Ipiampamu chichachu mai wenenmaya 
 
 Ipiampamu mai wenenmaya /w/ (aatairi:w) 
 
Chichatairi kuerma wenenmaya antunin; kuermaiti mayai suachnumia jiniuk itiurchay 
wainiawai wenenam tura antirkutak jiiniui; mamtiarnumia tutainti chichamunam 
chicham jiiniuk kurirpat chichaneawai. 
 
Iniákmamu  
 
 
 
 
 
Washi   
wee  
wichink        
wuwiti  
  
 
 
 
 
 Ipiampamu chichachu /y/ ( aatairi: y) 
Antutairi kuerma kayapkatnumia antunainiaiti; kuermaiti mayai suachnumia jiiniak 
 wa 
we 
wi wu 
 
wa we wi wu 
 wai wia weu  wea wiu  
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menàshim antirkutak jiniawai; kayapkatnumia  tutainti mayai jìniuk kayapkatan 
antirkutak katsutsutmat jiniawai. Ju chichataikia chicham tesamu juarmanum 
chichaneawai. Emki wenak. Mash aarar Iniakmamu awai papi aujin, aujsar 
nekawarat tusar. 
 Chicham irurar “y” najanma  
                                                                                           
                                               Yumi    
 Iniákmamu  
Shuar chichatnumka ju chichatka; (ye, yo) atsawai, chicham ju aataijiai tura 
chichataisha   atsu asamtai. 
aya   
ayu   
eya   
iya   
iyu   
uyu   
yaa   
yuu   
 
 
 
yaunt    
ma-yai   
tu-yui    
yait    
yua-jai   
 
 
 
yau yai yui yua 
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2.6.2. Unuimiat takat papijiai najanma chichachu mai wenenmayajai. 
 Chichachu jintiatin emkaka aarma atiniaiti chicham juarmanun. 
  
 
Wankesh 
 
w a n k e s h 
 
 
 
 
 
 
Yawá 
 
y a w a 
 
a)  Imtintri tama: 
Jintit penramu iwiaramu, nuya mash  takamtsuk juarki mai wenenmania jintiamu. 
Ju jintitjiai unuimiau warik  yupichuch unuimiainiawai.Tuma asamtai  unuimiat juarkur 
tuke namumkamujai juarkitniuitji, ninki chichachu jintiakrikia .Uchi unuimia aya 
nakumkamu iis, tura  chichachun unuimiartinian, juarmanum yakar unuimiateawai. 
Iniakmamu iista: 
 Chichachu  /w/, /y/. Jintiatsan chichakma (jirum), tura  yawá (perro).iniakmamu 
waintrume   
a) Najanma: 
Ju takatka  takakamatai papijai  najàntainti  (cartulina,  triple, cartón  prensado) 
aitkiasan kampuniunmania numi jinkiajaisha takakmasminiaitiayati ankan sumamsar 
najanatniutji penker jintiatsar,ii chichame. 
b) Takat  Iniakmau: 
Penramunam ninki chichachu aarar nakumurijiai Iniakmamu.Aintsank chichachu 
jintiatin tukewari chichachua jintiataj nuna naari nakumkatniuiti. Aya nakumkamu iis 
uchikia unuimiartawa chichachu imtintrinkia, aintsak antutairincha .aani  nukap 
iniakmamsamu najanamniaiti.  
Nakumkamu isar unuimiatai najanamuka ayatik jimiarà  uwi uchich unuimiatai 
pujuinianuiti aintsank aujsatniuncha, aitkiasan nekamu uchijiai  aujas  iis 
nakumkamun. Tura tesamunam chichachu unuimiartin yakartiniaiti (/w/, /y/) 
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nakumkamu naari, yajasmà naari, jù chichachujai juarainia mai wenenmayajai. Mai 
iniakmamu metek ainiawai.  
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AMUAMU 
Takat najànamun  amuakun: “Unuimiartin takat najanma ninki chichachu 
shuar chichamjai uchi jimiara uwi unuimiainiak pujuinia unuimiarartin”, 
juna tinia amuajai: 
  
 Takat najankun junia kuinkiar takakmasmaiti: ninki chichachun jintias 
unuimiatai, unuimiatai takat najantain jintias unuimiajai, tura chichatain 
antutain, aujtain, aatain jintias unuimiaujai takakmasmaiti, shuar chicham 
jintiat emtiki wetai tusar. 
 Shuar uchi aishman tura nua  unuimianiajai takakmakun itiurchat wainkiamujai 
ani, itiurak shuar chichamnun ninki chichachu jintikir emki weminiat tusar takat 
achikmaiti.  
 Ju takatjai, ninki chichachu shuar chichamnum Itiur jintiamniat nuna jintiasan 
anentaimsan takatan aaran ikiuajai. 
 Yamaiya juinkia ii chichame ayatik wenejaink chichasar chicham ejetainkia 
imianchaiti. Tuma asamtai juna ajànaitjai shuar chichat aarma penker emki 
weti tusan. Aanì weakur emkitiawai tura paan ajàstawai shuar chichakma, 
arumainkia.  
 
 Ju takatka shuar uchi; aishmank tura nua unuimiania emtikiatin enentaijiai 
najanamuiti tura unuikiartincha shuar uchijiai takakmainiana shuar 
irutkamunam un entuki weartatui. 
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ENENTAI SUAMU 
 Utuakar aujmatma (charlas y conferencias) imiatrusar iwiaramu 
mashiniu unuikiartin, uunt anaìramu, apawachijiai metekrak tuakarar 
imiant kamki wearat tusar tura mash tuakar unuimiatain emtiki wearat. 
Unuimiatainiam imìan kamsamu ati uchi unuimiainia pekar Iniakmastin 
(proyectar), takat unuimiatainiam shuar chichamjai najankur ii 
chichamesha waantu kamsataji unuimiatainiam 
.  
 Shuar unuikiarti nekamu atasanka ju takatan emtikiatniuiti, shuar 
chichaman penker jintin tura unuimiaru ataj tusanka.  
 
 Ju takat utsumakur utsumtanam penker istiniaitji, anaiyamu istarum: 
(tarjetas, naipes,  casita de lectura, (mentefacto) junì uchi, 
unuimiatainiam itiurchat wainmancha iniaisar penker emki weartawai, 
chichatnumsha itiurchat wainkiarchatawai 
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PARTE II 
 
EN LENGUA ESPAÑOLA 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo consiste en la elaboración de material didáctico para la 
enseñanza de las consonantes de la lengua Shuar, para segundo año de Educación 
General Básica de Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad Shuar; 
asimismo, contiene temas referentes a la Fonología y fonética  de la lengua, 
acompañados con ejemplos de pequeñas  lecturas de fonemas, silabas y palabras. 
 
La importancia de este tema, radica en el aprendizaje de las 13 consonantes de la 
lengua shuar, para fortalecer las habilidades lingüísticas de los estudiantes y mejorar 
la comunicación en el ámbito familiar, social y educativo del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe. El trabajo práctico se realizó en el aula con los estudiantes del 
segundo nivel, docentes y padres de familia, del Centro Educativo Comunitario 
Vicente Anda Aguirre del cantón Morona, parroquia Sevilla Don Bosco, de la 
comunidad shuar  San Luis de Inimkis. 
 
Con este trabajo se pretende apoyar al rescate del valor que tiene la lengua materna 
para la cultura Shuar, la misma, que ha sido fortalecida desde los contenidos 
teóricos bibliográficos y la práctica en el aula; además, con este trabajo se trata de 
lograr a concientizar a los padres de familia para que apoyen a sus hijos a que 
aprendan y usen debidamente su lengua en los diferentes contextos; asimismo, 
encomiendo a la juventud  profesional shuar  que deben seguir investigando y 
aportando para la nacionalidad shuar, y así evitar que no se quede en las reliquias 
de la historia nacional 
 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Fonética, investigación, bibliográfica, rescate, valores, material didáctico, conceptos 
básicos, fonología, material de enseñanza, segundo año, consonantes shuar. 
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INTRODUCCIÓN 
El sistema de formación a nuevos hombres de la sociedad, consiste en que las 
culturas vayan retomando, apropiando y valorando, todo el proceso del estudio de  
su propia lengua. Que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos ya tomemos en 
práctica, la expresión oral y escrita en el aprendizaje de la lengua shuar. Caso 
contrario la  cultura como tal, al pasar muchos años, se desaparecerá, por no  
apreciar sus propios costumbres y  valores. La cultura  sin lengua es una  cultura 
muerta. 
 
En la región Amazónica existen muchas  culturas como: shuar,  Achuar, kichwa y 
mestizo, de tal modo que, la población shuar  va dejando las prácticas culturales y  
cada día con problemas en la educación intercultural Bilingüe.  
 
En la comunidad shuar San Luis de Inimkis, supuestamente todos hablan shuar 
chicham, esta realidad no practican en familias con sus hijos. Por lo tanto, a los 
principios  socioculturales es preciso dar un tratamiento adecuado, que permita el 
desarrollo  cultural  con  la práctica de conocimientos de la cosmovisión propia, como 
principio de nuestro sistema de educación. 
 
Al culminar mis estudios a nivel de Licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe  
he propuesto realizar el trabajo de Investigación con el tema titulado elaboración de 
materiales didácticos de las  consonantes para la enseñanza de la lengua shuar 
para los niños  y niñas de segundo de EGB en el CECIB VICENTE ANDA AGUIRRE  
de la comunidad de San Luis Inimkis; la misma que tiene como  propósito ofrecer un 
material de apoyo a los docentes bilingües, ya que, el Centro Educativo Comunitario 
CECIB Vicente Anda Aguirre carece de materiales didácticos para la mejor 
enseñanza de la lengua materna.  
 
El incumplimiento y la falta de aplicación  contenidos por  la carencia de los 
materiales didácticos en esta asignatura, imposibilita que durante el proceso de 
aprendizaje se cumpla los objetivos, siendo las clases monótonas y un ambiente que 
no garantiza dinamismo y clima favorable para el aprendizaje, repercutiendo en la 
fluidez de conocimientos, del lenguaje y de la escritura, más bien apareciendo 
diferentes problemas de aprendizaje como: la digrafía, dislexia, afasia y  disfasia, 
etc.; asimismo, dificultad de dibujar poca interés a describir paisajes durante a la 
observación, desinterés durante el proceso de la lecto-escritura, deficiencia en la 
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lectura comprensiva, insuficiente hábitos de lectura, baja autoestima durante la 
enseñanza aprendizaje. 
 
Frente a esta situación y como aporte a la institución  educativa  con este trabajo 
queremos implementar recursos didácticos, como, un  tarjetero, un mentefacto ,un 
crucigrama, casa de lectura, afiches de consonantes  y casillas  de lectura con la 
aplicación del  método global  ; el mismo que,  contribuirá  a la superación de 
dificultades educativas existentes en los niños/as especialmente de  lecto-escritura, 
para que el  maestro cumpla el proceso de enseñanza aprendizaje respetando los 
lineamientos pedagógicos.  
 
El presente trabajo está estructurado por dos capítulos, primero se refiere a las 
bases conceptuales de la fonología y la fonética para los estudios de las 
consonantes de la lengua shuar, con la conceptualización de este capítulo ayudará a 
comprender al estudiante, maestro  y  padres de familia una teorización y práctica, 
para el estudio de la lengua. 
 
Existe escaso material elaborado con métodos y técnicas a aplicarse para  el 
proceso de enseñanza aprendizaje en idioma shuar, por tal razón,  en el capítulo 
dos, se ha desarrollado el tema de elaboración del material didáctico para la 
enseñanza de las consonantes o fonemas  de la  lengua shuar, que sirva de apoyo, 
para todos los maestros bilingües shuar de las distintas provincias.  En definitiva, 
falta material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de los  fonemas en shuar, 
enfocado desde la realidad lingüística, es decir, tomando  en cuenta las cuatro 
habilidades lingüísticas, que se complementan recíprocamente formando entre sí, un 
todo pedagógico y didáctico coherente y sistemático. 
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CAPITULO     I 
                         BASES CONCEPTUALES 
 
1.1. Fonología y Fonética 
1.1.1. Conceptos 
Para entender el tema me apoyaré de los aportes teóricos del módulo de fonología 
de la lengua española del doctor Alejandro Mendoza; empezaré simplemente que la 
fonología es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas. En cambio la 
fonética se interesa  por el estudio de  los sonidos. 
1.1.2. Diferencias entre fonología y fonética  
Según Mendoza (2010). “la Fonética estudia el inventario de los sonidos de una 
lengua con arreglo a las diferencias articulatorias perceptibles; por ejemplo, distingue 
entre la "b" de rombo y la “b” de robo. La diferencia  está en que la  palabra rombo 
lleva entes de la b el monema o el fonema m y cambia el significado entre las dos 
palabras” 
En la lengua shuar también podemos notar las mismas diferencias  entre la / k/ de 
panká = l que alza la cabeza, y  la /k/ de paká= l que está calvo. La diferencia está 
en que la palabra panká, está presente el fonema n y cambia el significado.  
La Fonología  estudia las unidades de la segunda articulación  de una lengua desde 
el punto de vista de su función. Los monemas cumplen la función de dar un 
significado, como también diferenciar significados en una lengua. En español, 
sabemos que hay una unidad /b/  en beso, porque si la cambiamos por /p/ 
obtenemos otra palabra: peso, y si la cambiamos por /t/, teso; si la sustituimos por 
/k/, queso, etc. En este caso, las unidades  /b/, /p/, /t/, /k/, que están actuando en el 
nivel de la lengua, o que son la forma de la expresión, se llaman fonemas. (Para 
recordar que la fonología es la que estudia los fonemas, inventemos que podría 
llamarse fonema logia). 
También existe en la lengua shuar el estudio de la fonología, ejemplo,/n/ en nanki 
(lanza),y si la cambiamos por /x/ tenemos otra palabra nueva janki (espino), y si la 
cambiamos por la / p/, panki, etc. Las unidades: /n/, /x/, /p/, actúan en el  nivel de la 
lengua shuar como fonemas .por son las unidades mínimas que cambian el 
significado a las palabras. 
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Los fonemas son las unidades fonológicas más pequeñas en que se puede dividir 
un conjunto fónico. Su característica principal consiste en la capacidad para 
diferenciar significados; por ejemplo, no es lo mismo caro que carro o que cabo, 
todas están dentro del campo, pero cambian su significado al cambiar los fonemas. 
En la lengua shuar también se puede dividir un conjunto fónico, su característica 
principal es para diferenciar significados; por ejemplo, no es lo mismo que decir, 
kama (comején) que kana ( que duerme) o que kasa (ladrón), .Las tres palabras  
tienen el ,lexema ka pero cambian su significado al cambiar los fonemas en cada 
palabra. Los sonidos articulados se producen al salir el aire de los pulmones por la 
expiración. El aire va a parar a los bronquios, a la tráquea y después a la laringe 
donde están las cuerdas bucales. Si las cuerdas vocales se aproximan y vibran el 
sonido articulado es sonoro, pero si por el contrario no vibran el sonido es sordo. 
Una forma muy sencilla de saber si un sonido es sordo o sonoro es emitirlo en voz 
alta al mismo tiempo que colocamos la mano en la garganta, si notamos vibraciones 
el sonido es sonoro si no, es sordo. (www.profesorenlinea.cl - Querelle y Cia Ltda.) 
1.2. Clases de fonemas consonánticos en la lengua  shuar  
a)  Según el modo de articulación las consonantes se clasifica en: 
Oclusivos.-  se caracterizan por el bloqueo del flujo de aire. Por ejemplo: /p/,/t/,/k/ 
Fricativos.-  Se caracterizan por  cierta dificultad para la expulsión del aire, pero sin 
impedirlo. Por ejemplo: /w/, /s/,/y/,/x/,/ch/ 
Africados.- Son  aquellos en cuya articulación se produce un primer momento de 
oclusión y un segundo momento de fricación: /ts/, sh  
Nasales.-  Aquellos fonemas en cuya articulación el aire es expulsado a la vez por la 
boca y por la nariz: /m/,/ n/ 
 Vibrante.- los pronunciamos con una repetición muy rápida de contactos sucesivos 
o vibraciones de la punta de la lengua sobre los alveolos./r/. 
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1.2.1. La conmutación, técnica para identificar los fonemas de la 
lengua 
La conmutación es el cambio de una unidad lingüística, que se encuentra en un 
mismo contexto de la cadena hablada, siempre que este cambio conlleve o 
diferencia en el significado. 
d) Práctica de la conmutación 
/lódo/ 
/tódo/ 
/módo/ 
/pódo/ 
/gódo/ 
/yódo/ 
En esta serie vemos que /l/,/t/,/m/,/p/,/g/,/y/,ocupan un mismo contexto lingüístico: 
inicial absoluta, cuando cambiamos la /l/ por  la /t/ o la  /m/ por  / p/, en ese momento 
estamos realizando una conmutación, porque  cada vez que cambiamos de fonema 
en el mismo contexto, se nota la diferencia de significado de los monemas. 
En la lengua shuar, así como en todas las lenguas se pueden  realizar la 
conmutación con los fonemas consonánticos. 
Ejemplos: 
/tuna/  “cascada “                    /tama/       “variedad de pececillos “ 
/kuna/ “hondo “                       /kama/       “comején “ 
/xuna/  “a este “                       /mama/      “yuca “ 
Se da la conmutación cuando cambiamos la / t / por /k/ y por la /m/. En ese momento 
se realiza la conmutación y cambian los significados en los monemas. 
 
1.2.2. Identificación de los fonemas consonánticos del shuar 
 
Para identificar los fonemas consonánticos en la lengua shuar, se toman en cuenta  
tres consideraciones: 
1°.- En posición inicial absoluta 
2°.- En posición media 
3°.- En posición final absoluta 
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Por ejemplo: 
 
Fonemas Posición inicial Posición medial Posición final 
/p/t/ pakar / takar = pelando/ 
tanteando 
Ipiáta / itiáta = invítale / 
hazle entrar 
Itíp / itít =prenda de 
vestir de varón / 
sentirse molesto 
/p/k/ páka /káka = plano, 
variedad de rana o de un 
árbol  
nápi / náki= culebra, 
vago 
Núkap / núkap = 
bastante/solo hoja 
hojas? 
p/m púju / múju = blanco, 
babosa 
tsapá / tsamá = 
germina,  que madura 
xukíp / xukím = no 
lleves / llevando 
p/w páki /wáki = sajino / oreja, 
parado 
kawá / kapá = se pudre 
/ arde 
 marca cero 
 
1.2.3. Cuadro de clasificación de las consonantes de acuerdo a los 
punto de articulación 
 
 
 
 
PUNTO DE 
ARTICULACIÓN 
 
Modo de 
articulación 
Bilabial Dental Alveolar Palatal Velar 
Sd sn Sd Sn Sd sn sd sn sd Sn 
Oclusivos P  T      K  
Africadas     Ts  Sh    
Fricativas     S  ch  X  
Nasales  m     n    
Vibrantes      r     
Semivocales  w      y   
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1.3. Las habilidades lingüísticas 
1.3.1.  Habilidad de escuchar y hablar   
Nivel Inicial 
El niño aprende a hablar por el hecho de vivir en sociedad.  Aprende a comunicarse a través del 
habla, en los siguientes contextos: 
En la familia: el niño desde que está en el vientre materno, escucha la comunicación de sus 
padres, luego de su nacimiento conoce su entorno y todos los miembros de la familia que le 
rodean, con quienes emplea la comunicación en el nivel inicial; los adultos suplen con sus 
conocimientos los baches de información que el niño da y por otro lado los círculos de 
participación, que le permiten acrecentar su repertorio lingüístico. 
 El hablante competente: 
- Utiliza la lengua como herramienta para lograr diversos propósitos: pedir, 
ordenar, informar, recabar información, convencer, argumentar, etc. 
- Sabe adecuar su lenguaje a la situación comunicativa. es decir, se adapta  a 
situaciones: formales e informales (ejemplo: conversar con la profesora). 
- Puede diferenciar, producir y comprender diversos géneros discursivos de 
circulación social: receta, relato cotidiano, noticia, copla, novela, etc. 
- Prácticas del lenguaje oral: 
 Hablar y escuchar en contextos interpersonales 
 Hablar y escuchar en contextos de instrucción, 
 Hablar y escuchar en contextos normativos, 
 Hablar y escuchar en contextos imaginativos. 
 Las situaciones en las que el niño desarrolla distintas funciones del lenguaje son: 
Interpersonales: s e dan de manera espontánea (patio, aula, desayuno o colación). 
Los niños conversan sobre distintos acontecimientos: discuten resultados de 
partidos, manifiestan sus gustos, sostienen sus derechos, resuelven conflictos, 
comentan programas de televisión, manifiestan sus opiniones. 
De instrucción:  s on los más habituales en la escuela. Tienen incidencia directa en 
el desarrollo cognitivo del niño. Los niños van adquiriendo distintos saberes y 
habilidades. Ejemplos: Indagan para explorar, predicen y comprueban saberes sobre 
ambiente, se plantean preguntas, describen lo que han observado, realizan 
inferencias, buscan información. Publicado: junio 13, 2012 en Uncategorized :   
http://lanfl.wordpress.com/category/uncategorized/). 
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Normativos: relevantes para que el niño vaya incorporando distintos tipos de 
normas que regulan el comportamiento (normas de comportamiento social, reglas de 
juegos, etc.). 
Ejemplos: Escuchar consignas con atención, organizar la tarea de acuerdo con esas 
consignas, elaborar colectivamente distintas  actividades, pedir y aceptar pedidos. 
Imaginativos:  ayudan al niño a crear y recrear el mundo en sus propios términos, a 
jugar con el lenguaje, a jugar con la voz, a introducirse en el mundo de la ficción; es 
decir, es la puerta de entrada al mundo de la imaginación y la creación estética. 
Ejemplos: Interactúan con textos literarios, escuchan narración de distintos tipos de 
cuentos, mitos y leyendas exploran rimas de los poemas y musicalidad delas 
palabras. 
En conclusión hablar es poder y saber dirigirse en forma apropiada a distintas 
audiencias (padres, docente, y otros adultos, etc.), en variadas estructuras de  habla 
(frente a toda la clase, en pequeños grupos, a solas, etc.), y escuchar es poder escuchar con 
atención creciente las consignas del maestro, comentarios de otros niños, el relato de un 
compañero, para hacer  preguntas y participar. 
Por su parte la escuela debe: 
- Favorecer el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa de los niños. 
- Proporcionar a sus alumnos contextos comunicativos variados en los que puedan utilizar el 
lenguaje y con diversos géneros discursivos. 
- Evitar la discriminación lingüística. 
- Brindar a los niños muchas oportunidades de hablar  y  escuchar, a  distintas audiencias, 
con diversos propósitos, en distintos contextos de actuación. 
La meta del Nivel Inicial es desarrollar la competencia comunicativa del 
niño. ¿Cómo? 
 Usando el lenguaje, poniéndolo en acción en diversas situaciones de  
comunicación (la lengua oral es instrumento de comunicación) 
 Reflexionando acerca de sus usos (la lengua oral es objeto  de 
enseñanza). 
Para lograr la meta el docente debe cumplir el rol y las funciones en el desarrollo de 
la oralidad: 
- Diversificar las escenas comunicativas: maestro expone, da órdenes, organiza 
actividades, toda la sala escucha, trabaja en pequeños grupos. 
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- Propones múltiples propósitos: intercambiar información, recibir y 
dar indicaciones, ordenar y acatar órdenes. 
- Variar las secuencias de actos en cada evento comunicativo. 
- Alternar las interacciones formales e informales. 
 
1.3.2.  HABILIDAD DE LEER Y ESCRIBIR LECTURA  
 Lectura: 
Los niños de  primer año  aún no leen en forma convencional. Obtienen información del texto 
guiándose por los siguientes indicadores: 
 Por el gráfico 
 Número de  palabras 
 Longitud del texto y palabras. 
 Presencia de letras conocidas. 
 Mirando  ilustraciones. 
 Recordando lo que han observado  y leído con el docente. 
 
 APRENDER A LEER: 
Los niños construyen su conocimiento a base de   lectura  de los textos por medio de un contacto 
directo y  con una  observación directa y dirigida  por un orientador que es el docente. De tal 
manera van  conociendo sonidos, figuras  y fonemas. 
Con la práctica de lectura: Los niños aprenden a identificar: los fonemas y sus 
sonidos  y el tipo de texto como: (poema, historieta,  mitos y otros…) El niño  obtiene el 
sentido en cuanto la lectura  centrándose en la  imagen.  
El  n iño  se  cen t ra  en  las  propiedades cuantitativas del  texto, el escrito que  es el 
nombre del dibujo. 
Ejemplo: EL perro negro 
E l  n iño  com ienza  a  cen t ra rse  en   a spectos cualitativos del texto: 
 
 ESCRITURA 
Se generarán situaciones en las que aparezca la necesidad de comunicarse por escrito. Así 
los niños intentarán sus primeras producciones. La escritura  es una  forma de 
comunicación. 
 El uso de la escritura va acompañado por la reflexión sobre sus funciones. 
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 Funciones de la escritura; Se escribe para no olvidar las informaciones y así poder, 
transmitir  las novedades llevando y   enviando los  mensajes, cerca  o  muy distante. 
Para el proceso de enseñanza de escritura se debe iniciar el trabajo con el nombre 
propio del niño/a, Es fuente de información primordial  para realizar otras escrituras. 
(Publicado: junio 13, 2012 en Uncategorized) ((www.profesorenlinea.cl - Querelle y 
Cia Ltda.)) 
1.4. EL MATERIAL DIDÁCTICO 
1.4.1. Concepto de didáctica 
La didáctica, significa "enseñar, instruir y explicar," es la disciplina científico-
pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes 
en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se 
ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza.  
Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 
reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 
conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 
 
 
 
1.4.2. Concepto de material didáctico  
Según Guaricela Alvares Mery Jacqueline, (2009),” el material didáctico es aquel que 
reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje”. Suelen 
utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 
habilidades, actitudes y destrezas en los educandos. 
Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 
elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 
siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer un mito o leyenda sin realizar 
ningún tipo de análisis o trabajo  al respecto, no supone que el libro actúe como 
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material didáctico,  sino simplemente puede aportar datos de la cultura general y 
ampliar la cultura literaria del lector. 
 
Por lo tanto, yo digo que el material didáctico es un material de suma importancia en 
el proceso de enseñanza aprendizaje que el docente debe disponer para los 
estudiantes, porque es un material de apoyo, puede ser concreto o semiconcretos, y 
constantemente cambiar o variar  el uso metodológico en el transcurso del proceso 
del desarrollo de la clase. 
 
1.4.3. La importancia del  material didáctico en la enseñanza 
 
La importancia del material didáctico en las instituciones educativas, ha sido  a 
través de un tema de debate, ya que en ella recae la gran importancia para su 
utilización y modo de ejecutarlo para una mejor comprensión del tema o contenido a 
ser explicado. Motivación, es  unas de las características que, éste proyecta a los 
alumnos, cuando se va a ser enseñado.  
 
Entendemos como material didáctico o auxiliar a diferente tipo de dispositivo 
diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza. Cabe 
mencionar que hasta en la actualidad aun hacemos uso de materiales como: mapas 
conceptuales, rota folios, maquetas, libros, enciclopedias, láminas, mapas, algunos 
que son fáciles y prácticos en su obtención. Con los materiales didácticos 
elaborados sean concretos o semiconcretos, los educandos aprenden con mayor 
facilidad  y el proceso de aprendizaje es más dinamizado, donde también los 
estudiantes captan sin dificultad. Cuando las clases son presentadas por dibujos, 
tarjetas, fichas maquetas, aprecian o captan  pronto  el  mensaje, hay  estudiantes 
que tienen su sentido auditivo altamente capacitado para razonar las instrucciones, 
que solo al  ver o escuchar el sonido lo percibe  todo. 
El material didáctico es una gran ayuda para los profesores, es una herramienta 
principal para lograr los objetivos planteados en el proceso y así conseguir un 
aprendizaje significativo.  
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1.4.4.  Clases o tipos de materiales educativos.  
 
 Materiales auditivos: Grabación de registro de sonidos en un diseño 
fonográfico o cintas magnetofónicas.  
 
Ventajas: lleva al salón de clases la información, sonido musical, voces, etc. 
para facilitar el aprendizaje; proporciona un canal alternativo de instrucción para 
el alumno que tienen bajo nivel de actividad en la lectura; por su facilidad de 
registro brinda al estudiante la oportunidad de que construya su respuesta de 
manera observable y que controle su propio ritmo de instrucción, ya que la 
grabación se puede detener, adelantar, retroceder o repetir el número de veces 
que sea necesario. 
 
 Materiales de imagen fija. Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso 
susceptible de proyectarse. Se utiliza proyectos de cuerpos opacos y pantalla  
 
Ventajas: -proyectar materiales sin una preparación especial;  muestra ejemplos 
de trabajos de estudiantes; muestra dibujos o retratos, en papel o cartón; 
agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos; proyecta en siluetas 
(monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, etc.); no es necesario elaborar 
los materiales que se proyectan. 
 
 Materiales gráficos  aceptados: hoja transparente que permite registrar un 
mensaje y que puede proyectarse mediante un equipo especial. Para su uso se 
requiere  proyector de acetatos.  
 
Ventajas: - Aumentan la retención del conocimiento;  incrementan el interés; 
presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática; sustituyen o 
complementar el pizarrón o portafolio.  
 
 Materiales impresos-libro. Material cuya responsabilidad es generalmente de 
un autor, pero también puede ser de varios autores, es una fuente de 
información propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales. 
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Ventajas: su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de 
estudio tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que 
más le interese; permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus 
habilidades e intereses; facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de 
síntesis.  
 
 Materiales mixtos Películas: Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en 
movimiento que se proyectan, especialmente en una pantalla o proyecto, tan 
rápidamente, como para dar la impresión de que los objetos se mueven tal como 
lo hicieron en escena original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes 
visuales. Se necesita  proyector de películas y pantalla.  
 
Ventajas: acercan la realidad al salón de clases; muestran continuidad y 
movimiento en el tiempo; proporcionan muchos ejemplos específicos; crea un 
estado de ánimo y en patria con los personajes que representan; pueden 
demostrar métodos o habilidades; pueden reforzar o extender otro tipo de 
aprendizajes previos. 
 Materiales tridimensionales objetos tridimensionales.  Son una reproducción 
a escala, que puede ser igual, menor o mayor tamaño que el original.  
 
Ventajas: aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones;  
generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones; clarifican las 
partes y acciones de los objetos que se mueven; muestran la relación de las 
partes comentado; un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo 
algo funciona y por qué; permiten una observación, investigación y análisis 
cercanos.  
 
 Materiales electrónicos: la computadora en sí no  es un medio de 
investigación, es más que eso, un multimedio, ya que puede emplearse como el 
centro de un sistema de instrucción que combina diferentes medios. Así, por 
ejemplo, cuando un estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, 
entonces está recibiendo instrucción similar a la que da un libro; si observa 
gráficos o imágenes, sus efectos son similares a los materiales que hemos 
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denominado de imágenes físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo 
será semejante a los materiales que incluyen grabaciones. 
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CAPÍTULO II 
 
ELABORACIÓN  DEL  MATERIAL DIDÁCTICO CON LAS  CONSONANTES                  
                   CHICHACHU - FONEMAS CONSONÁNTICOS 
Para enseñar las consonantes como: 
ch j k M n P r s sh t ts Y w 
 
2.1.  Las consonantes oclusivas /p/, /t/, /k/ 
 2.1.1. Producción de las consonantes oclusivas  
 Producción de la consonante /p/ (escritura: p) 
 
Este fonema es realizado como bilabial, oclusivo, sordo oral tenso explosivo: Bilabial 
porque en su articulación  entra en contactos los dos labios;  oclusivo, porque el aire 
que viene de los pulmones se topa en los labios con un obstáculo  o cierre; y sordo, 
porque, al articularse no vibran las cuerdas vocales; oral porque que el aire salir por 
la boca, tenso por la fuera espiratoria y explosivo porque el aire sale bruscamente.   
Esta realización generalmente cuando está en posición final de la sílaba la tensión 
articulatoria es menor que la del anterior, entonces es relajado, además es implosivo 
porque el aire no escapa bruscamente, aunque en posición final absoluta se deduce 
la tensión. 
A continuación se demuestra algunos ejemplos formados en palabras de una y dos 
silabas. 
Paka   planicie 
Petai   collar de mullos 
Peak            cama 
Painiat           hacer caldo 
Piampia           variedad de ave 
Pau           palo ubicado en el centro de la casa shuar 
Pampaú           reproductora 
Puach           variedad de rana   
Piu           una variedad de avispa  
Pae           costilla 
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Pam-par-tin   procrear 
Puint   otra variedad de rana 
Es frecuente en shuar que el fonema /p/ aparezca al final de una palabra. En este 
caso, se da el siguiente proceso: los labios se juntan y el aire que viene desde los 
pulmones encuentra cerrada su salida hacia el exterior y ya no sale, como ocurre en 
la pronunciación de los ejemplos anteriores. 
 
Iniákmamu (ejemplo) 
 
 
Kankap raíz 
Sankap planta  
Nukap  muchos 
Karep    variedad de vicho 
Eep  hortaliza silvestre 
Kaip  planta (ajo Silvestre) 
Itíp  traje de varón  
Sunkip tubérculo –sacha pelma 
Winchip árbol 
Katip  ratón 
Apup  delfín 
 
Uchitia mashi aujsatai.   Niños, pronunciemos todos los sonidos  
 
 
 
 Producción de la consonante /t/ (escritura: t) 
 
Este fonema, es dental, oclusivo, sordo, oral y tenso, su realización es igual al de 
español, se pronuncia haciendo que la punta de la lengua choque contra los alveolos 
ap ep ip up 
Pa, pe, pi, 
pu  
 
 pi 
 pu 
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de los dientes superiores con lo cual se cierra momentáneamente la salida del aire; 
luego, al pronunciar el siguiente fonema, el aire sale bruscamente por la boca.  
 
El fonema /t/, cuando está al final de la palabra, se pronuncia igual que en el caso 
anterior pero sin dejar salir el aire. 
 
                        Tuish                      
     
Tuish = variedad de lora 
Iniákmamu  (ejemplo) =combinación del fonema /t/, formando silabas y 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
tama  variedad de peces 
tema  piojo 
timiu  barbasco 
tuish  variedad de lora 
ata  interjección de asombro de mucho  
utá  él/ella va a traer   
ete  avispa 
ati  que así sea 
utu  él/ella llora 
atua   él/ella  arrima algo a la pared. 
patai  segundo hermano/siguiente  
pati  dispara 
petui  relampaguea 
Petua   el/la que está pegada 
ta  te  ti 
 tu  
 
taa  tee  tii 
 tuu  
 
tai tia   tau  tua  
tei tea  tiu tui   
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Tuimpia a donde 
Teak  sacar la yuca sin limpiar las yerbas 
titiu  quieto 
tui-tui  escarabajo 
Maitia   báñate 
Taurta  cabe tú 
 Iniákmamu  (ejemplos, demostrando las silabas y palabras. 
 
 
 
Tarimiat  nativo 
tet  presionar duro al aplasta 
put  traspasar 
mutút           sonido que se produce al morder algo  
Peet  pestañar  
piit  acción de golpear a alguien 
yapit  variedad de un árbol 
shut  cucaracha 
wetut  sonido que produce al golpear duro 
 
Mash aujsatai (pronunciemos todo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
at et it   ut  
 
Ta,te,ti,tu 
  
At,et, it,ut  
 
Tai,tia,tau,tua 
 
Tea tiu tui
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 Producción de la consonante /k/ (escritura: k) 
Este fonema se realiza como un sonido velar oclusivo sordo oral tenso. Se produce 
elevando la parte posterior de la lengua contra la parte posterior del paladar (velo del 
paladar) con lo cual el aire que viene desde los pulmones se detiene 
momentáneamente para luego salir con fuerza hacia el exterior. 
  
/K/ jai chicham  najanma - Combinaciones con fonema /K/   
 
                                  
 
 
                        Kawá= loro 
Iniákmamu (Ejemplos de formando silabas y palabras.  
 
 
 
Ka ka            variedad de rana 
ken-ke  variedad de tubérculo 
ki-ki   variedad de loro 
ku-tank  banco 
a-ka   gusano  
a-ku   cuando hay    
i-ki   pedo 
u-ká   él/ella riega. 
  
 
 
                                     
Kak´  sonido   de una ruptura de un palo  
pek  pegar algo a la pared 
nampek borracho 
pik  sonido de una gotera 
wapik    sucio 
kunkuk palmera 
ka ke ki ku 
 
Ak,ek,ik,uk 
 
Aak,eek,iik,uuk 
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Juk  recogiendo 
yurumuk comiendo 
tsumuk ¿nalga? 
Mu-tsuk cerebro 
waak  perdido 
máak  bañándose 
aákma él/ella escribe 
jáak  él/ella rompe 
week  hormiga 
tseek  pollos con dos dedos unidos 
jeek  retoños de las plantas 
iik  ¿nosotros? 
jiik  ¿ojo? 
piik  tarima 
puuk  partiendo 
uuk  escondiendo 
 
 
 
 
kau-tu  llegan  
pa-kau él/ella descascara 
pa-kui  variedad  de rana 
Pa-kai  descortezar  acción de pelar algo 
Am-pa-kai una variedad de palmera 
Kea  encendido 
Kaun-ka-rai -ya llegaron 
Kiá-rai tarde 
Kuar-tin rosar, socolar 
kuit  dinero 
kaer  Instrumento musical 
 
 
 
kai  kia  kau  kua  kui
 kae 
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 Mash ausartai (pronunciemos todo) 
kukuj- flor 
 
 
  
1.4.5. Elaboración de los materiales didácticos para la enseñanza de 
las consonantes oclusivas: /p/,/t/,/k/. 
 
  Naipes de consonantes oclusivas 
 
                                      Naipes con fonema /k/ 
                                           
     k               K 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                Kanu= canoa 
                                                        k             
 
 
                                                                                                    Kayuk= guatusa                 
Naipes con fonema /p/ 
                                                 p                   P 
 
                                                                                          Pamá= danta 
                                           Naipes con fonema /t/   
                                                  t              T 
                                                       
                                                                                             Tema= piojo 
                         
                                                                                                  
ka ke  ki  ku 
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a) Descripción: 
Las tarjetas son de tres tipos: la primera, contienen un simple  gráfico o imagen, para 
que los niños puedan leer observando la figura, la segunda, contiene la imagen con 
la letra inicial de la figura, y la tercera, contiene la palabra generadora relacionada a 
la figura. Luego con  la palabra generadora  “pamá” que es el nombre del animal de 
la figura, se puede trabajar, separando en sílabas y letras; luego, volviendo a unirlos 
para formar sílabas, palabras y frases cortas.  Así podemos hacer con todo los 
fonema, como se ve en la hoja anterior. 
Estos materiales consisten en un juego de tarjetas que consta de 12 piezas por cada  
consonante o fonema .En cada uno de las  tarjetas  están dibujado un animal u 
objeto  más común conocido por el  niño/a, de la localidad .Las cuatro primeras 
tarjetas  consisten solo el gráfico del animal u objeto, los cuatro siguientes con el 
grafico más la letra generadora,  tanto en minúscula como en mayúscula, escritas  al 
lado superior de las tarjetas, y por último, en los cuatro restantes, el gráfico, más las 
palabra generadora. Por consonantes, 12 tarjetas.  
 
b) Elaboración: 
El material se elabora con cartulina,  triple, cartón  prensado, también  se puede 
elaborar con los materiales del medio, cuando se puede conseguir. La dimensión de 
las tarjetas es limitada; puede ser de 10x10 cm, o de 7x12 cm, solo se requiere   de 
esfuerzo  y voluntad, para luego tener buen resultado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma shuar en los primeros niveles. 
 
c) El uso didáctico: 
Este tipo de material es necesario utilizar especialmente en los tres primeros niveles, 
primeramente se inicia jugando naipes con los 52 tarjetas solo  con gráficos, 
formando  grupo de cuatro y en parejas. Este proceso se hace con los otros 52 
naipes con las letras generadoras escritos en  la parte superior, por ultimo 
terminamos jugando con los 52 naipes restantes con las palabras  generadora. Los 
niños/as al jugar el naipe pronunciaran  el nombre del animal u objeto viendo el 
grafico escrito en la tarjeta. Al realizar este tipo de juego los estudiantes de  segundo 
año inconscientemente se graban los nombres de los gráficos  de distintos especies 
de animales u objetos. 
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1.5. Las consonantes fricativas /s/, /ch/, /x/  
2.2.1. Producción de las consonantes fricativas 
 
 Producción de la consonante /s/ escritura: s) 
Se realiza como un sonido shuar alveolar, fricativo, sordo y oral.  Es alveolar por que 
el predorso de la lengua se aproxima a los alveolos de los dientes superiores 
dejando en esta zona un estrecho canal; es fricativo por que el aire que viene desde 
los pulmones sale por el canal rosando los alveolos y el predorso, es sordo por que 
no vibran las cuerdas vocales; y es oral por que el aire escapa al exterior por el canal 
bucal. 
Iniákmamu (Ejemplo) 
 
 
sanku   pelma 
 
 
 
a-saa  acción de dividir 
Saa  sonido de la lluvia 
saaki  potrero 
Saak  momento en que los pájaros están con  hambre    
e-sa     él/ella muerde 
saar             cristalino 
 
 
 
 
a-sás   mirar con cautela 
ta-kas  trabajando 
nam-pes cantando 
sa  se si su 
 
as es is us 
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shim-pis comunidad 
tu-kus  variedad de palo 
 
 
 
  
 
Saepé                   cáscara 
sau   espuma  
suik   vengan a dar 
sair   mi cuñado 
pasui   ponerle hojas 
seuk   variedad de ave 
Sea-mui  pide 
suach   pulmón 
sue   garganta 
sea-tin  acostumbrarse, persistir 
Mash Aujsatai (Pronunciemos todos las silabas) 
 
 
 
 
 
 Producción de la consonante /č/ (escritura:ch) 
La /ch/, en  shuar,  se pronuncia haciendo que la parte central de la lengua, choque 
contra la parte central del paladar, con lo cual se  producen un cierre y una apertura 
casi inmediatos de la salida del aire hacia el exterior. 
Chichachu “ch”jai Chicham irurar  najanma – La combinación de la consonante ch 
con  las vocales forman sílabas. 
sai , sia  ,sau  ,sua  ,sui  
   ,sea,seu, 
sue ,sae   
 
Sa, se, si, su 
As, es, is, us 
Sai, sau, sua, seu, sue, sui, sea 
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champiar   plátano 
Iniákmamu (ejemplos) 
 
 
 
cham-piar  plátano 
chim-pi  asiento shuar 
chu-ru-wia  cóndor  
a-chu             morete 
i-chi    suegro 
u-chi    niño 
chuu   mono 
 
 
 
a-pách   abuelo 
an-tach  libélula 
a-kach   pestilencia 
num-pach  venita  
jem-pech   picaflorcito 
u-chich  pequeño 
apá-chich   abuelito 
san-kuch  chicha  
un-kuch   planta 
a-puch  gordita 
 
 
 
Cha che chi chu  
ach ech ich uch 
chai ,chia ,chau ,chua, chui, chiu  
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tachai                      no llegó 
tacha            no vino 
chichau  hablador   
manchua  es  zancudo 
chuank  Gallinazo  
chuiru            desinflado, deshinchado 
ch2iu   piña 
Mash aujsatai  
 
 
 
 
 
 Producción de la consonante /x/ (escritura: j) 
Se realiza como un sonido fricativo velar sordo; es fricativo porque el aire sale  sin 
interrupción por el estrecho canal postdorso de la lengua y el velo del paladar; es 
velar porque el postdorso de la lengua se eleva hacia el velo del paladar; es sordo 
porque no vibra las cuerdas vocales.  
Observemos las combinaciones silábicas a través de los siguientes ejemplos: 
 
Ji-mia  aji      
 Iniákmamu (ejemplo) 
 
 
 
 
 
  
Cha,che,chi,chu 
Ach,ech,ich,uch 
Chai, chia, chau, chua, chui, chiu 
   
ja  je ji ju  ;jaa,jee,jii,juu;jai, jia, 
jau,jua, jui, jiu, jea 
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Jata             cansancio, desmayo 
 Jaa               enfermo 
 ja-ka  venado 
jem-pe picaflor 
ji-rum  tortola 
Ju-ku  espinillas 
a-ja  huerta 
u-ja  informa 
e-ja  él/ella cierra o cubre con algo  
Am-pu-je su visera 
Pujají.  Estamos 
i-jí  su estiércol 
u-ji  deforme 
a-ju  nigua 
jaa  enfermo 
jee  placenta 
jii  fuego 
juu  musgo 
nu-jai  con eso    
jea-jeat medio salado 
jauk-mi-tin lavarse la boca 
juat   variedad de rana  
i-jiu  palmito 
i-jia  heces 
wi-jie  conmigo 
ni-jia  lavar 
ni-jiai  frente 
jui-kta  apure 
 kukuj            flor 
 ewej             mano 
 turuj             nudo 
 aúj                aguja 
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2.2.2 Elaboración del material didáctico para la enseñana de las consonantes 
fricativas :/s/ /ch/ /j/   
 Aplicación  de la técnica  del crucigrama para la enseñana de las 
consonantes fricativas.  
 Lo que vamos ha aprender  son : sanku( malanga), champiar( 
banano), jea( casa). Se basa siempre de un grafico motivador ,aqui 
vemos los ejemplos. 
 
    
                                                                           
            
 
 
 
 
 
 
 
S A N k u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ch a m P i a r 
 
 
 
 
  
J e a 
 
 
 
 
   
   s a n k u                      Ch a m p i a r  j  e a                     
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a) Descripción: 
Con la técnica del crucigrama y la aplicación del método global he realizado  este 
modelo; de cómo enseñar las consonantes fricativas. 
Es notorio que con el método global, los estudiantes aprenden con mayor facilidad. 
Por lo tanto, siempre se basa de un gráfico generador que indica el nombre del 
objeto y siempre con la letra inicial al principio de la palabra. El fonema que se va a 
enseñar va ubicado al inicio.  Ejemplo voy a enseñar el fonema /s/ el grafico 
generador es, el grafico de la planta sanku (malanga). Luego se grafica el 
crucigrama ubicando los fonemas con sus respectivos gráficos de acuerdo el tipo de 
fonema que se va enseñar varían los gráficos. Entonces, los niños, con solo en ver 
los gráficos, diferencian los sonidos de los fonemas. En si los niños y niñas aprenden 
jugando con los gráficos. 
b) Elaboración 
 
El material se elabora con cartulina,  triple, cartón  prensado, también  se puede 
elaborar con los materiales del medio. Solo se requiere   de esfuerzo  y voluntad, 
para luego tener buen resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
fonemas de la lengua shuar. 
 
c) El uso didáctico 
El material elaborado es propiamente para segundo año de básica, primeramente se 
inicia presentando el grafico motivador, conocido por el niño y describir el grafico 
presentado. Luego se realiza un pequeño crucigrama descifrando cada uno de los 
fonemas con un gráfico respectivo, de acuerdo los sonidos de los fonemas.  Los tres 
ejemplos siguen los mismos procesos. 
2.3. Las consonantes africadas /ts/, /sh/ 
  
2.3.1. Producción de las consonantes africadas 
 
 Producción del fonema /ts/ (escritura: ts) 
 
Se articula como un sonido africado, alveolar, sordo, oral; es africado porque el aire 
que sale de los pulmones combina el modo oclusivo y fricativo; es alveolar porque el 
sonido se produce al tocar la punta de la lengua en la zona alveolar; es sordo, ya 
que no vibran las cuerdas vocales. 
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Chicham irurar ts najanma  - Combinación de fonemas/ts/ 
Iniákmamu (Ejemplo) 
 
Tsentsak 
 Formación de silabas: 
tsa-tsa cernidor 
Tse-tse basura 
Tsun-tsu caracol 
a-tsa  sorpresa de demasía 
e-tsa  sol 
u-tsa  él/ella bota 
e-tse      porotillo 
a-tsú  él/ella  no está 
U-tsú     él/ ella exige- contagia o transmite 
 
 
 
Tsats  interjección de corte 
Ten-test bola grande 
Etsets  tener boca alargada 
Muits  vasija 
Yam-pits Tórtola 
Yun-kits guatusa 
Kun-tuts triste 
mauts  variedad de pez 
 
 
 
 
 
tsa tse tsi tsu 
ats  ets  its  uts 
 
tsai   tsau tsua  tsui  
tsae   tsea tsue   tseu 
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  A-tsut.  Nombre de una mujer 
  tsairtin  pedacear 
  tsaik            Variedad de árbol 
  tsair                      húmedo 
  tsaerma  hecho pedazos 
  tseas  veneno 
  tsuák  remedio   
  tsue-mu  fiebre   
  tsui-rim  comunidad  
  tsu-mu  nalga 
  tseu   sonido de romper algo 
 
 
 
     
  Mash aujsatai (leamos todo). 
 
tsapa- pilche 
 Producción de la consonante /sh/ (escritura: sh) 
 
Se realiza con un sonido africado palatal sordo oral; es africado porque se combina 
el modo oclusivo y el fricativo en dos momentos, es palatal porque el dorso de la 
lengua choca contra la región palatal; es sordo porque no vibran la cuerda vocal y 
oral, porque sale el aire por el canal bucal. 
                       sh            SH 
                       
                  Shushui=armadillo 
tsa tse tsi tsu 
ats ets its uts 
tsai tsau  tsua 
tsui tsiu  tsue  tseu 
  tsea  
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Este fonema se combina unicamente con tres vocales; podemos observar en los 
siguientes ejemplos: 
 Iniákmamu (ejemplo) 
 
 
 
Sha-kap cinturón de mujer shuar usado en el baile 
shi-ki  orino 
shu-shui armadillo 
sha-ri  variedad de pez 
shi  granos de aves  
ku-shi  tejón 
u-shu  glotón 
 
  
Pa-pash  animal 
Wan-kesh  perdiz 
pi-rish   una variedad de lora 
mu-kush  variedad de hongos 
am-push  lechuza 
A continuación se demuestran  silabas largas 
 
 
                                    
shaa  maíz 
shúut  cucaracha 
shaak  al¿ maíz?   
Shuut!           Sonido de golpe a cuerpo  
Shaana         al maíz 
shaut            resbaladizo 
shuar  persona 
Para enseñar todo esto, se puede hacer  en base de fichas, naipes y tarjetas. 
 
 
sha  shi  shu 
Ash, esh, ish, ush 
Shaa, shii, shuu 
 shuu 
 
 
 
shua 
 
shei 
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Mash ausartai (leamos todo) 
                               
Shuínia=uva 
a-ju  nigua 
jaa  enfermo 
jee  placenta 
jii  fuego 
juu  musgo 
nu-jai  con eso    
jea-jeat medio salado 
jauk-mi-tin lavarse 
juat   variedad de rana  
i-jiu  palmito 
i-jia  heces 
wi-jiai  conmigo 
ni-jia  lavar 
ni-jia-i  frente, con él 
jui-kta  apure 
jia-mu  asado 
wea-jai. me voy 
 
 
 
yua-taj comeré 
i-tia-taj visitaré 
ka-nart-aj dormiré 
wet-aj  iré 
aj ej ij uj 
               Sha,  shi, shu 
                 ash, ish, esh, ush 
 shai shia  shau  shua, shaa ,shii ,shuu 
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2.3.2.  Elaboración del material didáctico para la enseñanza de las 
consonantes africadas 
 
 La técnica de mentefacto para la enseñana de las consonantes  
africadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tsak tsen 
ts e n ts 
 
 
a k 
ts e n ts a k 
 
ts e n ts a k 
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OTRO EJEMPLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Shushui =armadillo 
 
 
 
a) Descripción 
Con la técnica de mentefacto podemos enseñar  las consonantes africadas.  Por lo 
tanto, siempre se basa de un gráfico motivador con su nombre que pueda leer el 
estudiante  observando el dibujo y con la palabra generadora  que se descifra por 
fonemas en recuadros, luego por silabas y se terminan en palabras. Ejemplo voy a 
enseñar los  fonemas: /ts/, /sh/ los gráficos generadores son el grafico de  la flecha 
(Tsentsak) y armadillo,(shushui). Luego se grafica el mentefacto ubicando los 
fonemas en recuadros y se agrupa en  sílabas forman palabras generadora, que se 
 
 
Sh u sh u i 
 
u sh u sh i 
shu shui 
 
 
Sh u sh u i 
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va enseñar. Entonces los niños solo en ver los gráficos diferencian los sonidos de 
fonemas.  
b) Elaboración 
El material se elabora con cartulina,  triple, cartón  prensado, también  se puede 
elaborar con los materiales del medio. Solo se requiere   de esfuerzo  y voluntad, 
para luego tener buen resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
fonemas de la lengua shuar. 
 
c) El uso didáctico 
El material elaborado es propiamente para segundo año de básica, primeramente se 
inicia presentando el grafico con un nombre motivador, conocido por el niño. Los 
estudiantes leen el grafico presentado. Luego observan el ejemplo realizado de los 
mentefactos con las dos palabras generadoras, como el Tsentsak y la palabra 
shushui. 
2.4. Las consonantes nasales /m/, /n/ 
2.4.1 Producción de las consonantes nasales  
 
 Producción de la consonante /m/ (escritura: m) 
 
Se realiza como un sonido oclusivo, bilabial, nasal, sonoro; es oclusivo porque el aire 
de los pulmones encuentra en un cierre total momentáneamente, es bilabial porque 
el cierre se da por el contacto de dos labios; es nasal porque al estar cerrado el 
canal bucal el contacto se encuentra caído el velo del paladar el aire sale por las 
fosas nasales, es sonora, porque vibran las cuerdas vocales. 
 
“M” jai chicham irurar  najanma - Combinación con el fonema/ m/ 
 
 
mu-kint - larvas 
Iniákmamu (ejemplo) 
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ma-ma yuca 
mena  Izquierda 
michik           gato 
muta  Variedad de bagre 
ema  él/ella se hincha  
ame  tú  
eme  recelo  
a-mi  en ti  
a-mu  él/ella  termina  
e-mu  hinchazón  
i-mik  vómito 
u-mut  babe  
 
 
  
shi-ram guapa  ,hermosa 
peem  instrumento musical  
puku-nim ojo del agua 
u-rum  después 
 
 
                                          máa- tin  matar 
 
maem-tek  juntos  
mai-tia  báñate 
ti-mia   dicho 
mau-ta  vaya a bañarse 
muash  variedad de culebra 
muij-kia-tin  tener asco 
a-mau            el/la que da, entrega  
ta-mai  llegó   
tamea            dices 
ti-mia   dijo  
ma  me  mi  mu 
 
am  em  im  um 
 
mai mia mau mua mui miu mea  
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 Producción de la consonante /n/ (escritura: n) 
  
Se realiza como un sonido oclusivo, alveolar, sonoro, nasal; es oclusivo porque el 
aire espira de los pulmones encuentran un obstáculo; es alveolar ya que la punta de 
la lengua topa los alveolos; es nasal porque al encontrarse caído el  velo del paladar 
el aire sale por las fosas nasales; es sonoro porque vibran las cuerdas vocales. 
 
Iniákmamu (ejemplo) 
 
 
a-ná  interjección de dolor  
e-né  crudo 
á-nin  parecido 
au-un de él  
An-Kant libre  
Num-pé        su sangre 
Nam-pén borrachín 
Yum-pink árbol, cabello blanco 
Um -punk alimento maléfico 
 
 
 
 
nai  diente 
a-ki-nia nacido 
nau-ru ha      masticado 
nua tka casado 
nue-ram gordo  
nuin-kia entonces  
ni-nia  como él dice   
ni-niu  de él 
naek  bejuco 
nea-nea lloriqueos 
nea-jik  lagrimas 
nai nia nau 
nua nui niu nae  nea  
 
an en in un 
 
na ne ni nu 
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anea  él/ella  extraña 
Mashi aujsatai (leamos todo las silabas) 
2.4.2. Elaboración del material didáctico para la enseñanza de las 
consonantes nasales /m/,/n. 
  
Técnica de casillas para la enseñana del fonema /m/  
 
Mukint 
 
 
 Tecnica de casillas para la enseñana de la fonema /n/.  
 
Nuka 
  
a)  Descripción 
 
  Con la aplicación  del método global he creado  a realizar esta actividad didáctica 
para aplicar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las consonantes nasales. 
Consiste en realizar unas casillas de acuerdo el número de fonemas, nunca debe 
faltar el grafico motivador. 
Con esta técnica los estudiantes aprenden con mayor facilidad. Por lo tanto, siempre 
se basa de un gráfico con nombre que pueda leer  el niño observado el dibujo con el 
fonema que se va a enseñar, ejemplo voy a enseñar el fonema /m/, /n/ y con la 
palabra generadora como: mukint (larva), nuka (hoja). Luego se grafica las casillas 
ubicando los fonemas con sus nombres  respectivos que corresponden al gráficos. 
 
b) Elaboración 
El material se elabora con cartulina,  triple, cartón  prensado, también  se puede 
      m       u       K      i     n    t 
       N        U           k       a 
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elaborar con los materiales del medio. Solo se requiere   de esfuerzo  y voluntad, 
para luego tener buen resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
fonemas de la lengua shuar. 
 
 C). El uso didáctico: 
El material elaborado es propiamente para segundo año de básica, primeramente se 
inicia presentando el grafico con nombre motivador, conocido por el niño y leer 
observando el grafico presentado. Luego se realiza  casillas y se ubica los fonemas, 
luego las  silabas.  Los dos ejemplos siguen los mismos procesos 
 
2.5. La consonante vibrante /r/ 
2.5.1. Producción de la consonante vibrante 
 
 Producción de la consonante vibrante /r/ (escritura: r) 
 
Se realiza como un sonido oclusivo alveolar vibrante sonoro; es oclusivo porque el 
aire espirado de los pulmones sufre interrupciones momentáneas; es alveolar porque 
la punta de la lengua choca contra los alveolos de los dientes superiores; es vibrante 
porque vibra la lengua mientras sale el aire; es sonoro porque vibra las cuerdas 
vocales. 
Chicham irurar r najanma - Combinaciones con la r 
Iniákmamu (ejemplo) 
 
 
 
ará  él/ella  que  cultiva    
ura  que destapa 
eré            interjección del miedo 
ure  pluma 
íiru  él/ella me mira 
aaru   él/ella escribió 
uuru  temblor 
 
ra re ri ru 
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Estas silabas se  escriben siempre al final de las palabras, aquí podemos verificar 
con los ejemplos. 
Sun-tar soldado 
Nam-per fiesta 
Ta-pir  planta medicinal 
Nu-kur. mi mamá 
 
 
 
Taraí           descendió 
tárai           llegaron 
Juakarai          se quedaron 
Tsakimramu          desbarataron 
Pampa-ria          aumentó 
Arauyi                     fue a sembrar 
Nukurua        ¿mamá? 
Aparua        ¿papá? 
Umar                  ¿hermano? 
Kairua       ¿hermana? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ar er ir ur 
rai ria rau rua reu rue rui  rea 
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2.5.2. Elaboración del material didáctico para la enseñanza de la 
consonante vibrante r. 
 Técnica de secuencia fonológica para la enseñanza del fonema /r/  
 
Apar 
 
 
 
Uchir 
 
Nukur 
 
 
  
 
    
  
 remu 
 
a) Descripción: 
Con la técnica de conciencia fonológica y la aplicación del método global he 
inventado este modelo de cómo enseñar la consonante vibrante. Ejemplo, voy a 
enseñar el fonema /r/ y con la palabra generadora como: apar (papá), uchir (niño), 
nukur (mamá), remu (árbol). Luego se grafica las casillas ubicando los puntos donde 
se ubican los fonemas vibrantes con sus nombres del respectivos gráficos de 
   r 
    r 
    r 
r    
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acuerdo el tipo de fonema forman palabras generadora, que se va enseñar varían 
los gráficos. Entonces los niños que solo en ver los gráficos diferencian los sonidos 
de fonemas. En si los niños y niñas aprenden jugando con los gráficos. 
b) Elaboración: 
El material se elabora con cartulina,  triple, cartón  prensado, también  se puede 
elaborar con los materiales del medio. Solo se requiere   de esfuerzo  y voluntad, 
para luego tener buen resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
fonemas de la lengua shuar. 
c)  El uso didáctico: 
El material elaborado es propiamente para segundo año de básica, primeramente se 
inicia presentando el grafico con nombre motivador, conocido por el niño y leer 
observando el grafico presentado. Luego se realiza un pequeño casilla y ubique 
sílabas de los nombres de gráficos de las distintas imágenes que se presentan, cada 
uno de los fonemas vibrantes con un gráfico de acuerdo los sonidos respectivos.  
Los cuatro ejemplos siguen los mismos procesos. 
 
 
2.6. Las semiconsonantes /w/ ,/y/ 
2.6.1. Producción de las semiconsonantes/w/ ,/y/ 
 
 Producción de la semiconsonante /w/ 
Se realiza como un sonido fricativo, labiovelar, sonoro; es fricativo, porque el aire 
que viene de los pulmones  encuentra un obstáculo en la zona velar y en los labios y 
sale rosando estos órganos; es labiovelar, porque entra en acción los labios que se 
aproximan formando una abertura redondeada estrecha; es sonoro porque vibra las 
cuerdas vocales. 
 Iniákmamu (ejemplo) 
 
 
 
 
Washi  mono 
wee           sal 
wichink       variedad de mono 
wuwiti se ha ido 
 wa 
we 
wi wu 
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 Producción de la consonante /y/ ( escritura: y) 
Es un sonido fricativo palatal sonoro; es fricativo porque el aire espirado de los 
pulmones encuentra un estrechamiento del canal, y pasa rosando los órganos; es 
palatal ya que el dorso de la lengua toca el paladar duro; sonoro, porque vibran las 
cuerdas vocales. Este sonido se da en el inicio de las silabas. 
A continuación se presenta todo los ejemplos necesarios de las consonantes 
oclusivas con fonemas y palabras  generadoras .Para que los lectores puedan leer y 
entenderla. 
 Chicham irurar “y” najanma - Combinación con la y 
                                                                                           
                                               Yumi   = poro 
 Iniákmamu (ejemplos con las sibilas ya,yi ,yu) 
No existen la silabas ye ni yo en la lengua shuar, porque no hay palabras que se 
escriben con ellos, peor la pronunciación.  
a-ya  vacío  
a-yu  bueno 
e-ya  él/ella busca 
i-ya  él/ella mira 
i-yu  él/ella fue a ve 
u-yu  nutria 
yaa  estrella 
wa we wi wu 
 wai wia weu  wea wiu  
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yuu  él/ella sabe comer 
 
 
 
 
yaunt   planta 
ma-yai  viento 
tu-yui   esta liso 
yait   ¿quién es? 
yua-jai  ya comí 
 
2.6.2. Elaboración del material didáctico para la enseñanza de las semivocales 
 Pinte el primer fonema de la palabra que corresponde en las 
casillas respectivas de cada gráfico. 
 
Wankesh 
 
w a n k e S h 
 
 
 
 
 
 
Yawá 
 
y a w A 
 
a)  Descripción: 
Con la técnica de las casillas y la aplicación del método global me he inventado un  
modelo de cómo enseñar las semiconsonantes. 
Con esta técnica los estudiantes aprenden con mayor facilidad. Por lo tanto siempre 
se basa de un gráfico con nombre que pueda leer observado el dibujo y con la letra 
inicial del nombre  del gráfico, con el fonema pinte dentro de la casilla que se va a 
enseñar, ejemplo voy a enseñar el fonema /w/, /y/. La palabra generadora como: 
wankesh (perdiz), yawá (perro).  
 
 
yau yai yui yua 
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b) Elaboración 
El material se elabora con cartulina,  triple, cartón  prensado, también  se puede 
elaborar con los materiales del medio. Solo se requiere   de esfuerzo  y voluntad, 
para luego tener buen resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
fonemas de la lengua shuar. 
 
c)  El uso didáctico 
Se grafican las casillas ubicando los fonemas con los nombres de los  respectivos 
gráficos de acuerdo el tipo de fonema,  se van formando palabras generadora que 
se va enseñar, los g van variando. Entonces los niños solo en ver los gráficos 
diferencian los sonidos de fonemas. En si los niños y niñas aprenden jugando con 
los gráficos. Así podemos crear muchas cosas con los materiales con los fonemas 
con nuestra creatividad.  
 
El material elaborado es propiamente para segundo año de básica, primeramente se 
inicia presentando el grafico con nombre motivador, conocido por el niño y leer 
observando el grafico presentado. Luego se realiza un pequeño casillero y se pinta 
el fonema /w/, /y/ de nombres de gráficos de las distintas especies de animales u 
objetos que se presenta. 
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CONCLUSIONES 
Al concluir el presente  trabajo de investigación de la temática: “Elaboración de 
material didáctico de las consonantes en shuar chicham para niños y niñas de 
segundo año de educación básica”,  se plantean las siguientes conclusiones: 
 
 Se realizó la investigación bibliográfica de los temas: los conceptos básicos 
de fonología y fonética, de didáctica, de material didáctico y las habilidades 
lingüísticas los mismo que sirvieron de apoyo para confrontar con la práctica 
de la enseñanza de las consonantes de la lengua shuar y proponer el uso de 
varios materiales didácticos.  
 La experiencia docente en la enseñanza a los niños y niñas shuar y algunas 
dificultades encontradas en ella, permitieron la búsqueda de alternativas y así 
poder plantear la elaboración de  los materiales didácticos en shuar chicham 
y sus procesos didáctico adecuado a la realidad.  
 Con el  presente trabajo, me di cuenta que cada consonante tiene sus 
respectivas realizaciones  y aprendí  a crear técnicas de aprendizaje   para el 
proceso de enseñanza .aprendizaje de las consonantes en shuar chicham. 
 La práctica oral de shuar chicham, en la actualidad, tiene escaso respaldo 
teórico, razón por la cual se ha realizado este trabajo con el fin de generar 
procesos de construcción teórica- práctica basada en la ciencia, en el habla 
cotidiana y en las experiencias docentes.  
  
 Este trabajo servirá de apoyo a los niños y niñas shuar de segundo año de 
educación básica y  a los docentes que laboran en los centros educativos 
interculturales bilingüe. 
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RECOMENDACIONES 
 Realizar charlas y conferencias técnicamente planificadas durante todo el año 
para que los docentes, directivos y padres de familia se encarguen, con 
responsabilidad, de conocer la importancia de los materiales y, de manera 
conjunta, elaboren los materiales  expuestos en este trabajo y se dé uso en el 
CECIB  
 
 Que los  centros  educativos den realce al trabajo pedagógico y proyecten 
algunos videos sobre el trabajo en el aula con la utilización de variados 
materiales didácticos y sus ventajas en la enseñanza de la lengua materna. 
  
 Recomiendo a los docentes bilingües, utilizar  los  materiales didácticos 
propuestos en este trabajo para  mejorar la enseñanza- aprendizaje de la 
lengua materna.  
 
 La utilización adecuada y oportuna de los recursos como: tarjetas, naipes, el 
franelógrafo, casita de lectura, cartel de lectura, y el tarjetero con el apoyo de 
las fichas familias de la lectura de imágenes fortalecerá la lecto-escritura y al 
mejor rendimiento pre-escolar y escolar, así  resolviendo las dificultades de 
aprendizaje y estar en la capacidad de lograr una mejor comunicación.  
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